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Aplicación del enfoque centrado en el proceso de la escritura en idioma 

















Por medio del presente Proyecto de Investigación se busca dejar una 
propuesta alternativa para mejorar los procesos educativos orientados al 
aprendizaje del idioma inglés a través de la producción escrita.  Así mismo se 
contempla al educando como un ser integral que se fortalece a lo largo de su 
aprendizaje. 
 
Al desarrollar inicialmente las prácticas docentes en la IED Antonio José de 
Sucre con el grado décimo se evidenció la ausencia de aspectos como 
autoestima, valores, y habilidades de verbalizar y escribir en inglés, siendo 
esta última una de las dificultades más grandes para el desarrollo de los 
objetivos en clase. Surgiendo así, la idea de desarrollar con los estudiantes 
un Proyecto de Investigación que permitiera recobrar el gusto por la 
producción escrita en inglés, a medida que se mejorara la autoestima en 
ellos.   
 
Dadas estas condiciones se decide realizar un trabajo investigativo cuasi - 
experimental para responder a estas dificultades y contemplar los aspectos 
propios de la etapa en que se encuentran los estudiantes: la adolescencia.   
El trabajo que se presenta a continuación contempla en primer lugar una 
etapa diagnóstica en donde se plantea, describe y formula el problema 
justificándolo dentro del marco de las lenguas extranjeras.  De esta manera, 
se establecieron unos objetivos, unas hipótesis de trabajo y unas variables 
que permitieron medir y controlar el proceso. 
 
En el segundo capítulo se tiene en cuenta el marco referencial que ofrece 
información del estado del arte que se realizó para obtener una primera 
aproximación del tema a investigar; la legislación contextual que lo soporta y 
las bases conceptuales y teóricas que permiten orientar y desarrollar las 
acciones metodológicas a realizar. 
 
En el tercer capítulo se puede encontrar la Metodología, en la que se 
contempla el tipo de investigación y se contextualiza el trabajo de 
investigación a través de la descripción de la población objeto de estudio, 
definiendo así una muestra aleatoria simple que permitió la aplicación de una 
evaluación diagnóstica inicial (Pre-test) y una final de resultados (Post-test).  
 
En el cuarto capítulo se desarrolla la Propuesta ejecutando las diferentes 
actividades, rescatando logros y dificultades en cada una de ellas, 
evidenciando los avances en el proceso de escritura en inglés y el 
fortalecimiento de la autoestima en los adolescentes.  
 
En el quinto capítulo se puede observar el impacto de la propuesta a través 
del análisis de los resultados conseguidos por medio de la aplicación del Pre-
test y Post-test. 
 
Esta propuesta investigativa pretende dar a conocer por último unas 
implicaciones pedagógicas o discusión que servirán como reflexión  y guía 




















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Con el fin de formular el problema objeto de estudio en la presente propuesta 
investigativa de un modo claro y concreto, se describen a continuación los 
siguientes aspectos: 
   
 
1.1.  DESCRIPCIÓN 
 
 
A través de la práctica docente en la I.E.D. Antonio José de Sucre, con el 
grado décimo, se observó que la mayor parte de las actividades de la clase 
se desarrollaron teniendo en cuenta los planteamientos del enfoque 
comunicativo; situación que permitió contemplar las fortalezas e identificar las 
debilidades de los estudiantes (adolescentes), con respecto a las habilidades 
comunicativas necesarias para el aprendizaje del idioma inglés. 
 
La enseñanza de idiomas ha tendido a concentrarse más en el lenguaje 
hablado que en el lenguaje escrito, dando por resultado que el desarrollo de 
5 
la habilidad de escritura sea el área más relegada y por consiguiente la de 
más dificultad para los estudiantes. Es por ello que en el contexto de la 
práctica docente se evidencia, con frecuencia, que los estudiantes son 
inseguros a la hora de producir cualquier tipo de escrito.  Además, cuando 
las actividades están orientadas a escribir en contextos reales  es decir sobre 
su vida personal, intereses, gustos, sueños, entre otros, los estudiantes 
manifiestan no tener ninguna temática interesante.   
 
Esta situación de falta de confianza en sí mismo y de entusiasmo para 
escribir en inglés conduce inevitablemente a una actitud pasiva del 
estudiante y, como consecuencia, a una baja participación en su proceso de 





Después de haber observado los comportamientos de los estudiantes e 
identificado la problemática, el interrogante que surgió fue: ¿Es el enfoque 
procesual de la escritura en idioma inglés, la estrategia pedagógica más 





1.3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
En la actualidad, el aprendizaje del idioma inglés es necesario en nuestro 
país debido a que los procesos de globalización, la comunicación intercultural 
y el alto ritmo del avance científico y tecnológico exigen el desarrollo de 
competencias comunicativas, en una o más lenguas extranjeras, para 
posibilitar la participación en una cultura global.   
 
Tal como lo estipula el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (European Framework), el 
objetivo central  para el dominio del idioma inglés o de cualquier lengua 
extranjera es que el individuo sea competente en las cuatro habilidades del 
lenguaje: la comprensión escrita, la expresión oral, la comprensión oral y la 
expresión escrita y así, se logre cumplir la meta trazada por Proyecto Distrital 
Bogotá bilingüe de tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse 
en inglés.  
 
Por consiguiente, es en la habilidad de expresión escrita en la que recae gran 
parte de la  importancia de la competencia comunicativa, puesto que ella 
implica que “el alumno use el sistema (lengua) para convertirlo en un 
mensaje significativo que permita la expresión de su idea”1. 
 
                                                 
1
 NUNAN, David. Designing task for the communicative classroom.  Cambridge University, 1989 
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Aunque la expresión escrita es una habilidad aprendida desde los inicios de 
la escolaridad, el hecho de dedicar tiempo a expresar en el papel nuestras 
propias ideas, resulta una tarea compleja y más difícil aún, cuando debemos 
escribir en una lengua en la cual no hemos estado inmersos. A esto se suma 
el desacierto de la mayor parte de los textos guía para la enseñanza del 
inglés, los cuales presentan un desequilibrio entre las actividades de 
comprensión oral o escrita y la producción escrita, otorgándole a ésta última 
muy poco desarrollo y dificultando el aprendizaje de un proceso de escritura.  
 
Esta dificultad la han afrontado todos los seres humanos en algún momento 
del proceso educativo. Sin embargo, se vislumbra que específicamente en 
esa fase tan importante de la existencia humana como es la adolescencia, 
frontera entre el niño y el adulto, la incapacidad de expresar correctamente 
los sentimientos nuevos, las opiniones e ideas se convierte en una 
problemática que no ha sido atendida eficazmente por las instituciones 
educativas y por ende por los maestros. 
 
De otro lado, el desequilibrio emocional del adolescente le produce 
sensaciones de fragilidad, sentimientos de inseguridad personal y de falta de 
confianza en sí mismo, que se reflejan claramente en sus actividades 
escolares y aún más en las actividades que implican producir de forma 
escrita. 
 
Así que, si el propósito del maestro de lenguas extranjeras es realmente 
formar hablantes capacitados en todas las habilidades comunicativas, se 
debe tener en cuenta que la escritura es necesaria en el currículo de una 
lengua extranjera y en vez de ser una acción que produzca pereza o 
malestar, ésta puede llegar a ser un medio para que el adolescente afronte 
sus cambios e incremente su autoestima, entre muchas otras ventajas que 







Para que esta propuesta adquiera su significado pleno a continuación se 





Aplicar el enfoque procesual  de la escritura como una alternativa didáctica 
para mejorar la competencia comunicativa en la expresión escrita del idioma 
inglés e incrementar la autoestima en los adolescentes que cursan grado 
décimo en la  I. E. D. Antonio José de Sucre. 
1.4.2. Específicos 
 
- Identificar los niveles de autoestima de los adolescentes mediante una 
prueba de diagnóstico. 
- Diseñar una estrategia encaminada al desarrollo de actividades de 
expresión escrita en idioma inglés basadas en el enfoque procesual de 
la escritura que promuevan la autoestima. 
- Comprobar, mediante un trabajo piloto,  la efectividad de la alternativa 
didáctica diseñada para desarrollar la comunicación escrita en ingles y 
la mejora en los niveles de autoestima de los estudiantes.  
- Establecer criterios de reflexión para mejorar la comunicación escrita 
del idioma ingles y la autoestima en los adolescentes teniendo como 






Para definir los objetivos se pudo partir de la formulación de las siguientes 
hipótesis de investigación, de acuerdo con Tamayo, “La hipótesis es una 
proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor 
reside en la capacidad para establecer mas relaciones entre los hechos y 
explicar el por qué se producen”2: 
 
 
1.5.1. De Trabajo 
 
La Alternativa Didáctica basada en el enfoque procesual, durante  el proceso 
de la escritura para la enseñanza de esta habilidad,   en el idioma Inglés 
como lengua extranjera, permite el mejoramiento de la autoestima en los 






La Alternativa Didáctica basada en el enfoque procesual, durante el proceso 
de la escritura para la enseñanza de esta habilidad,  en el idioma Inglés 
como lengua extranjera, no permite el mejoramiento de la autoestima en los 




                                                 
2
 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. Metodología Formal de la Investigación Científica. Editorial: 




En la presente propuesta se tienen en cuenta las siguientes variables, 
conceptualizando variable como “todo aquello que puede asumir diferentes 
valores, desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo”3 
 
 
1.6.1. Variable Independiente 
 
 
La alternativa didáctica que se propone basada en el enfoque del proceso de 
la escritura está orientada hacia el propósito pedagógico de desarrollar  las 
habilidades comunicativas en la producción escrita en idioma inglés. Así 
mismo, se pretende que la manipulación de esta variable independiente 
influya, incida o contribuya a la promoción y el incremento de autoestima en 
los adolescentes.   
 
El enfoque en el proceso de la escritura o process aproach plantea que la 
escritura es más efectiva cuando ésta se hace de forma comunicativa, es 
decir, para un lector real. Así, los alumnos escriben sobre aspectos de la vida 
real planteándose porqué escriben y para quién lo hacen así como tomar 
                                                 
3
 PICK, Susan y LOPEZ, Ana Luisa. Cómo Investigar en Ciencias Sociales. Editorial: Trillas. España, 
1998. Pág. 24.   
decisiones de cómo comenzar a escribir y cómo organizarlo; el alumno se 
considera entonces, emisor - receptor; capaz de leer, responder, reescribir, 
resumir o hacer comentarios.  
 
1.6.2. Variable Dependiente 
 
La autoestima es el concepto que el ser humano tiene de su valía y se basa 
en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que 
cada ser ha ido recogiendo durante la vida.  En los adolescentes aumenta 
considerablemente la necesidad de autoestima, ya que la adolescencia es 
uno de los períodos más críticos para la formación de ésta y es cuando la 
persona necesita hacerse con una firme identidad, es decir, sentirse individuo 
distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso 
como persona que avanza hacia un futuro. 
 
Un adolescente con autoestima aprende más eficazmente, desarrolla 
relaciones mucho más gratas, está más capacitado para aprovechar las 
oportunidades que se le presenten, para trabajar productivamente, ser 




2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1. ANTECEDENTES  
 
En la investigación de antecedentes realizada, se encontró que los trabajos 
que guardan mayor relación con la temática del presente proyecto son: 
     
TITULO AUTOR/ FECHA COMENTARIO 
Crear estrategias 
didácticas para mejorar la 




Acacia. Bogotá D.C. 
Cindy Juliana Caicedo 






centradas en la lúdica 
para fomentar la 
autoestima en los niños 
del Colegio La Acacia.  
Let’s Write a Story. A 
proposal to develop 
children’s writing 
processes. UNAL, 
Bogotá D.C.   
Darío Paredes 
Restrepo. 2002 
Esta propuesta destaca 
la importancia de 
desarrollar la producción 
escrita en idioma inglés 
desde edades 
tempranas. 
La Aplicación del enfoque 
comunicativo en la 
enseñanza de los 
idiomas extranjeros en el 
grado 6 de los colegios 
oficiales de la Localidad 5 





Este trabajo investigativo 




aprendizaje en idioma 







English in a mixed ability 
class. UNAL. Bogotá 
D.C.  
Hector Fabio Gil 
Molina. 2004 
Esta investigación 
estudia cómo el 
aprendizaje cooperativo 
puede ser usado con 
adolescentes en el 
aprendizaje del inglés 
How teachers’ attitudes 
and methodologies affect 
students’ self-esteem as 
regards learning the 
English language. A case 
study with eighth 
graders.UNAL.PROFILE. 
Bogotá D.C. 
Luz Brigith Sarmiento 
y Adriana Sanabria 
Herrera. 2003 
Este proyecto de 
investigación presenta 
un estudio de las 
actitudes y metodologías 
de los docentes que 
podrían afectar el 
desempeño, la 
autoestima y motivación 




2.2. MARCO LEGAL 
 
 
Teniendo en cuenta que la adolescencia es la etapa en la que el ser humano 
define sus ideales y su proyección de vida, el bienestar de los adolescentes 
depende de un ambiente seguro y confiable donde se garantice su 
participación en todas las decisiones que les afectan.  
 
 
De acuerdo a lo contemplado por UNICEF Colombia, “Mientras completan su 
formación para la plena ciudadanía, los adolescentes exploran el mundo que 
los rodea con una independencia cada vez mayor. Para que al cumplir los 18 
años sean ciudadanos plenamente capaces y responsables, es esencial 
apoyar su deseo de hacerse valer y de ser tenidos en cuenta, ofreciéndoles 
las mejores oportunidades de conocimiento y formación para la vida y la 
participación”4. Así que el compromiso legal internacional frente al bienestar 
de lo adolescentes es responsabilidad de todos. 
 
 
En las escuelas y colegios, los gobiernos escolares se han convertido en el 
lugar por excelencia de la participación de los jóvenes, niñas y niños, ya que 
la escuela es la institución que le permite al joven  expresarse y relacionarse 
con sus pares.  
 
 
En Colombia la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, decreta en 
primera medida que la educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de 
la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
 
 
De esta manera, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrolla atendiendo a diversos fines dentro de los 
cuales vale la pena destacar: el pleno desarrollo de la personalidad sin más 
limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden 
                                                 
4
 Resumen Oficial del Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia y la Juventud 2006, UNICEF 
Colombia. 
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 




Así mismo, La Ley General de Educación hace énfasis en una concepción de 
currículo centrado en procesos y competencias, con carácter flexible, 
participativo y abierto que propenda por el desarrollo integral de las 
personas. Al respecto, el Título II: Estructura del servicio educativo, Capítulo 
I: Educación Formal, la ley 115 estipula como un objetivo primordial de todos 
y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 
mediante acciones estructuradas encaminadas a desarrollar una sana 
sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 
construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los 
sexos, la  afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar y 
armónica y responsable. 
 
 
Por estas razones el adolescente cuenta en nuestro país con recursos 
legales y sociales que le permiten desarrollarse y formarse como persona, 
pero es la responsabilidad de la familia, la escuela y la sociedad en general, 
propender para que esto sea posible. 
 
Así mismo esta ley que aún esta vigente y es el regulador de la educación 
colombiana, propone en su artículo 22: Comprensión y capacidad de 
expresarse en una lengua extranjera como uno de los objetivos específicos 
de la educación básica en el ciclo de la secundaria y en el artículo 23  se 
establece como área obligatoria y fundamental del conocimiento y de la 
formación las Humanidades, la lengua castellana y los idiomas extranjeros. 
 
 
De esta manera, el capital y la riqueza que le produce a una nación el 
plurilingüísmo se traducen en capital lingüístico para cada individuo.  Este 
patrimonio está representado en el desarrollo integral de la personalidad y 
será mucho más fructífero si se propicia desde los primeros años de 
escolaridad.   
 
 
En este contexto los Lineamientos Curriculares para Idiomas Extranjeros 
constituyen una primera orientación pedagógica para que los docentes del 
área se apropien de elementos conceptuales que guíen el aprendizaje de 
una lengua extranjera.  Siendo coherente con estos planteamientos, el 
Ministerio de Educación Nacional, sigue trabajando en el mejoramiento de la 
calidad de la enseñanza del inglés en el sector oficial, en el marco de la 
Revolución Educativa, basado en la definición de unos estándares básicos. 
 
La actual administración Distrital, apoya el Proyecto Bogotá y Cundinamarca 
Bilingües en Diez Años con el Plan de Desarrollo Económico, social y de 
obras públicas  Bogotá 2004-2008 propuesto por el gobierno Colombiano  y  
tiene como objetivo: 
 
“Tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal 
forma que se inserte a Bogotá y Cundinamarca en los procesos de 
comunicación universal, en la economía global y la apertura cultural. Se 
espera con esto contribuir a lograr una ciudad región competitiva”5; y en este 
proyecto se contempla garantizar la competencia comunicativa bilingüe de 
los estudiantes y  docentes  de la ciudad, en todos sus niveles. 
 
 
Por esta razón toda institución educativa debe contar con un currículo y un 
proyecto educativo que permita la formación integral del educando, el cual 
debe contemplar su formación cognitiva y personal dentro del marco legal 
nacional e internacional.  
 
 
La Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre, cuenta actualmente 
con el  PEI institucional titulado “Para la vida: por la apropiación de la 
                                                 
5
 MEN y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Proyecto Institucional Bogotá Bilingüe, 2004-2008. 
democracia, el conocimiento escolar y la comunicación”, y el cual se 
fundamenta en los siguientes principios: 
 
1. Lo axiológico y lo ético: fundamentando los valores de la autonomía, el 
respeto, la responsabilidad, la honestidad, el sentido de pertenencia, 
la convivencia y la solidaridad. 
2. El conocimiento: buscando el desarrollo de competencias, 
conocimientos y actitudes, entendido como una construcción real entre 
maestros y estudiantes para potenciar la capacidad de seguir 
aprendiendo. 
3. La competencia: en la comunicación, la solución de problemas, el 
trabajo en grupo, la adaptación al cambio y la mediación de conflictos 
como base de una sociedad que acepta la diferencia y el pluralismo. 
4. Lo pedagógico: orientando los procesos a la innovación, a “Aprender a 
aprender” y al manejo eficiente de la información y de las diversas 
fuentes del conocimiento. 




Así esta propuesta investigativa va encaminada al cumplimiento de los 
objetivos institucionales y en la formación integral del adolescente, 
respondiendo a la normatividad educativa vigente. 
 
 2.3. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 
 
 
Con el fin de ofrecer una orientación teórica a la presente propuesta, se hace 
necesario abordar en primer lugar las bases conceptuales que orientan la 
formación integral de los adolescentes a partir de la concepción de la 
adolescencia, la autoestima como valor agregado a su desarrollo personal y 
la escuela como escenario propicio para conseguirlo. 
 
 
Además se tiene en cuenta una fundamentación metodológica que ofrece 
pautas para el diseño y ejecución de las actividades que comprende esta 
propuesta y las cuales están orientadas a la mejora de la autoestima en los 
adolescentes a partir de la enseñanza de la escritura en el idioma inglés.  
 
2.3.1. Fundamentación Conceptual 
 
La adolescencia ha sido considerada como un período crítico de desarrollo 
en muchas culturas, especialmente en las sociedades más avanzadas 
tecnológicamente. Según: La OMS (Organización Mundial de la Salud), la 
adolescencia es:  
“La etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, entre la 
niñez y la edad adulta que se inicia por los cambios 
puberales y se caracteriza por profundas 
transformaciones biológicas psicológicas y sociales, 
muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 
contradicciones. No es solamente un periodo de 
adaptación a los cambios corporales, sino una fase de 
grandes determinaciones hacia una mayor 
independencia psicológica y social” 6 
 
Es a través del proceso y la dinámica de la propia adolescencia como el ser 
humano deja atrás la fase de su infancia, asume su propio proceso de 
independización y traza o proyecta los caminos de su futuro, a través del 
descubrimiento de nuevos intereses, diferentes identificaciones, desarrollo de 
nuevas actitudes y capacidades, nuevos gustos y nuevas metas. 
 
 
En esta fase del desarrollo de la existencia humana, el adolescente, no sólo 
se encuentra sujeto a las leyes del crecimiento y evolución corporal, sino 
también a una renovación en la estructura y dinámica de sus sentimientos y 
percepciones, y a un nuevo despertar del amor, de los impulsos y las 
pasiones. De acuerdo con Evaristo Fernándes existen diferentes niveles de 
desarrollo que debe superar un adolescente7:  
 
                                                 
6
 Organización Panamericana de la Salud .Salud del Adolescente .OPS/OMS 
Washington.1995 
7
 FERNANDES, Evaristo. Psicopedagogía de la adolescencia. Ediciones: Nancea. Madrid, 1991. Pág. 
48. 
* Físico y biológico: Por regla general, el organismo femenino se 
desarrolla antes que el masculino.  Tanto en uno como en otro sexo, el 
proceso evolutivo se presenta, a nivel fenomenológico, como un estado de 
crisis e inmediatamente de crecimiento y formación.  
 
   
* Afectivo: la adolescencia supone un enriquecimiento de la 
sensibilidad, una definición propia del amor que corresponde a una 
reorganización profunda de los procesos y de los móviles afectivos, y que se 
exterioriza a través de estados emocionales mucho más fuertes que antes. 
 
  
* Psicosocial: La adolescencia se presenta como un corte o ruptura 
con el patrimonio de la infancia y como una pausa antes de llegar a adulto. 
Se evidencian aquí: la pérdida del objeto “infancia”, desconocimiento del 
futuro, ambivalencia de la conducta, alteraciones y hasta desequilibrios 
psicoemocionales, ansiedades psicológicas, depresiones psicoafectivas, 
angustias existenciales, etc. 
 
 
Así mismo Melba Arias Londoño  manifiesta que “el adolescente se inquieta 
por todo lo que tenga que ver con la vida. Sus sentimientos se orientan a lo 
que sucede en el entorno y se producen así diferentes transformaciones”8 
 
 
Estas transformaciones, desde el principio de la adolescencia, están sujetas 
a periodos de desarrollo de distinta intensidad, seguidos de otros de 
tranquilidad casi absoluta, apareciendo los primeros síntomas en unos muy 
precozmente y en otros más tarde, con ritmos cambiantes y no 
necesariamente paralela o simultáneamente en todas las dimensiones. Es 
oportuna y no exenta de actualidad la descripción que J.J. Rousseau hace en 
su Emilio de la adolescencia: 
 
“El ser humano no fue hecho para permanecer siempre 
en la infancia; sale de ella en el momento ordenado por 
la naturaleza; y este momento de crisis, aunque breve, 
tiene muy largas consecuencias.  Como el bramido del 
mar precede de lejos la tormenta, esta tempestuosa 
revolución, por el murmullo de las pasiones nacientes; 
una agitación sorda nos avisa de la proximidad del 
peligro-  Cambios de humor, apasionamientos 
frecuentes, una constante agitación del espíritu, hacen 
al niño casi ingobernable.  Se manifiesta sordo a la voz 
que antes lo hacía dócil; es como un león enfurecido; 
desconoce a su domador y ya no quiere ser dirigido”9. 
 
 
                                                 
8
 ARIAS LONDOÑO, Melba. Mujer, Sexualidad y Ley. Editorial: Divulgamos. Colombia, 1988. Pág. 
100. 
9
 ROUSSEAU, Jean Jacob. Emilio o de la Educación. Editorial: Fontanela. Barcelona, 1973. 
 
Por eso se aísla en su “egocentrismo metafísico”10, entregándose al montaje 
de ideas, reflexiones, teorías y conceptos; disocia ideas, asocia 
pensamientos, elimina mentalmente propiedades de los objetos y descubre 
sus caracteres. Esta disociación puede tener lugar ya al principio del estadio 
del desarrollo formal, no sólo por exclusión o por negación, sino también por 
neutralización o compensación recíproca, existiendo por consiguiente, ya en 
esta fase del desarrollo mental dos formas de reversibilidad: por inversión o 
negación y por reciprocidad.  El pensamiento del adolescente empieza 
entonces, en el inicio de esta etapa de su desarrollo, no ya a incidir sobre sus 
propios objetos, sino sobre las combinaciones posibles de estos. 
 
Sobre el desarrollo de la personalidad se han desarrollado variadas teorías, 
por parte de diferentes autores dedicados al estudio de los diversos aspectos 
que influyen en el desarrollo y comportamiento del individuo en la 
adolescencia. 
 
De estas se deduce que la adolescencia es una etapa muy delicada y clave 
en el desarrollo de la personalidad por tanto cobra importancia para la vida 
adulta, el desarrollo social, emocional y el desenvolvimiento positivo en la 
sociedad. 
 
                                                 
10
 Op. Cit. 26. 
Se puede observar que la imagen corporal adquiere mayor importancia 
cuando el adolescente se encuentra en grupos que dan demasiada 
importancia a los atributos físicos, o cuando en su entorno familiar o social se 
burlan de cualquiera de sus características físicas, estatura, contextura, 
color, etc. Afectando así su autoestima o auto imagen, lo cual le genera al 
adolescente una limitación para la relación con su entorno. 
 
Por esta razón otra de las temáticas requeridas para el desarrollo óptimo de 
la investigación es el concepto de Autoestima.    
 
La autoestima o autoapreciación “es la opinión emocional profunda que los 
individuos tienen de sí mismos, y que sobrepasa en sus causas la 
racionalización y la lógica de dicho individuo”11.  
 
Renny Yagosesky, autor de "Autoestima en palabras sencillas", considera 
que la Autoestima es: 
“Una función del organismo y un recurso integral y 
complejo de autoprotección y desarrollo personal. Es un 
constructo que trasciende la idea básica de 
autovaloración, y aunque la incluye, va más allá e 
incorpora aspectos biopsicosociales, pues las 
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 VIDAL DIAZ, Leonel. Autoestima y motivación. Valores para el desarrollo personal. Editorial: 
Aula Abierta Magisterio. Bogotá, 2000. Pág. 10.  
debilidades de autoestima afectan la salud, las 
relaciones y la productividad, mientras que su 
robustecimiento potencia en la persona global, es decir, 
su salud, su adaptabilidad social y sus capacidades 
productivas”12. 
 
Concepción similar a “lo equivalente a concepto de si mismo o 
autoimagen"13. Pero se puede diferenciar de autoconcepto, en que este 
atañe al pensamiento o idea que la persona tiene internalizada acerca de sí 
misma como tal.  
 
Es así que algunas de las características que poseen las personas con 
elevada autoestima son: 
-Asume responsabilidades con facilidad. 
-Está orgulloso de sus logros. 
-Afronta nuevos retos con entusiasmo. 
-Utiliza sus medios, oportunidades y capacidades para modificar su vida de 
manera positiva. 
-Se quiere y se respeta a sí misma y consigue el aprecio y respeto de 
quienes le rodean. 
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 YAGOSESKY, Kenny. Autoestima en Palabras Sencillas. Editorial: Ghanesa. Venezuela, 2000.  
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 BRANDEN, Nathaniel. El Poder de la Autoestima. Editorial: Paidos. España, 1999 Pág. 105.  
-Rechaza toda actitud negativa a la persona misma. 
-Expresa sinceridad en toda manifestación de afecto que realiza. 
-Se acepta a sí misma. 
-No es envidiosa. 
 
Así mismo, Branden presenta las características de las personas con baja 
autoestima14: 
 
-Desprecia sus dones naturales. 
-Otras personas influyen en ella con facilidad. 
-Se frustra fácilmente. 
-Se siente impotente. 
-Actúa a la defensiva. 
-Culpa a los demás por sus debilidades. 
 
                                                 
14
 Ibid, Pág. 112. 
El punto de partida para que un adolescente disfrute de la vida, inicie y 
mantenga relaciones positivas con los demás, sea autónomo y capaz de 
aprender, es que debe tener una autoestima es decir que puede hablar de 
percepciones, pero también de emociones fuertemente arraigadas en él.  
 
Clemes y Bean (1998)15 proponen cuatro factores condicionantes para que 




El Adolescente necesita sentirse parte de algo, ya sea su familia, sus 
hermanos o un grupo de amigos. Le es necesario saber que hay alguien que 
se preocupa de él. La vinculación se relaciona también con sentir que tiene 
objetos significativos y que le pertenecen. Necesita ser escuchado, tomado 
en cuenta, que le permitan participar y dar sus opiniones.  
 
El grado de vinculación va a estar en estrecha relación con la calidez, la 
apertura para aceptarlo y brindarle seguridad, la comprensión e incluso el 
sentido del humor que manifiesten las personas que lo rodean y que él 
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 CLEMES, H y BEAN, R. Cómo inculcar disciplina a sus hijos. Editorial: Debate. Madrid,1998. 
considera importantes. La vinculación es necesaria a la vez con lugares y 




Corresponde a la necesidad de considerarse alguien particular y especial, 
aunque tenga muchas cosas parecidas a sus hermanos u otros amigos. La 
noción de singularidad implica también, espacio para que el adolescente se 
exprese a su manera, pero sin sobrepasar a los demás. La condición de 
singularidad también entraña el respeto que los demás le manifiestan y que 
será para él un parámetro de la seriedad con que lo consideran. Otra 
característica, que promueve la singularidad, se relaciona con el incentivo a 
la imaginación. El hecho de permitirle crear e inventar le sirve para reconocer 
lo distinto que puede ser su aporte, fomenta su flexibilidad y la valoración de 
sus propias habilidades.  
 
C)   Poder 
  
La sensación de poder implica que el adolescente cree que puede hacer lo 
que se planea y que en la mayoría de las veces obtendrá éxito. En las 
excepciones, es decir, cuando no logra lo que se propone, será de vital 
importancia que comprenda la verdadera razón de los impedimentos y cómo 
ellos se relacionan con sus futuros propósitos. Necesita disponer de medios 
básicos, sobre los cuales él está a cargo. El adolescente desarrolla una 
confianza en sí mismo cuando se le permite decidir sobre cosas que están a 
su alcance y que él considera importantes.  
 
El poder se relaciona, también con saber controlarse ante determinadas 
circunstancias, como ante la frustración o el agobio. Cuando aprende una 
nueva habilidad es necesario que se le de la oportunidad para practicar lo 
que ha aprendido. Permitirle que resuelva problemas a su medida.  
 
D) Modelos o Pautas 
 
Las pautas se relacionan con el sentido que el adolescente le otorga a su 
existencia y a lo que realiza. Requiere de modelos positivos, que cuando los 
imite obtenga resultados satisfactorios y alentadores, a través de los cuales 
aprenda a distinguir lo bueno de lo malo. Saber por qué ocurren los cambios, 
qué sentido tiene el trabajo y qué cosas se valoran a la hora de decidir, le 
permitirá desenvolverse con confianza, prediciendo que si actúa de 
determinada manera logrará lo que se propone. El orden y las reglas -dentro 
de límites razonables- son especialmente importantes para crear en el 
adolescente la sensación de pautas o guías, que le permitirán conducirse, 
organizar el tiempo, planificar y resolver problemas.  
 
Se puede identificar la importancia del desarrollo de la autoestima en los 
adolescentes para mejorar sus  procesos comunicativos, dentro de estos 
procesos cabe resaltar la posibilidad que tiene el adolescente de desarrollar 
habilidades relacionadas con la lecto- escritura y el aprendizaje continuo. 
 
Así la  posibilidad de generar espacios participativos en los adolescentes 
puede desarrollar habilidades del lenguaje, tanto en la lengua materna como 
en una lengua extranjera. Sustentándose así las competencias 
comunicativas (lingüística, sociocultural, discursiva, referencial y estratégica) 
que establecen los lineamientos curriculares actualmente propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
 
Los Lineamientos curriculares para el área de idiomas extranjeros en la 
educación básica y media, plantean que en esta sociedad de movilidad de 
culturas y acceso al conocimiento, los idiomas extranjeros se convierten en 
una herramienta primordial para construir una representación del mundo; en 
un instrumento básico para la construcción de conocimiento, para llevar a 
cabo aprendizajes, para el manejo óptimo de las nuevas tecnologías y para 
el logro de una plena integración social y cultural.   
Ser capaz de utilizar un idioma extranjero para comunicarse con los 
hablantes cuya lengua sea distinta de la propia y para entender textos orales 
y escritos, incrementa la confianza del alumno en sí mismo en sus 
posibilidades para superar obstáculos y para sacar el máximo provecho de 
sus conocimientos.  Además, el dominio de un idioma extranjero amplia 
considerablemente el horizonte intelectual que supone el hecho de acceder a 
los aspectos culturales, científicos y tecnológicos que se comunican a través 
de una lengua. 
 
 
Lingüistas como Cummins (1984), Hakuta y Díaz (1984, 1986) y Oller (1981), 
plantean los beneficios del conocimiento de una segunda lengua, “luego de 
haber alcanzado cierto avance cognoscitivo en una primera lengua, por 
cuanto el individuo desarrolla un mayor grado de conciencia metalingüística y 
un incremento de la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de 
los símbolos lingüísticos”16. Por lo tanto el adolescente puede desarrollar su 
capacidad para hablar en otro idioma y poder expresarse por medio de él 
para describir lo que necesita en un contexto determinado. 
 
 
El propósito fundamental es lograr que adquieran y desarrollen su 
competencia en ese código de tal manera que utilicen el idioma extranjero 
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 MEN. Lineamientos Curriculares Para Idiomas Extranjeros. Editorial: Magisterio. Bogotá, 1999. 
Pág. 24. 
para relacionar saberes, para comprender e interpretar la realidad 
circundante y  para compartir ideas, sentimientos y opiniones en situaciones 
de comunicación en las que rigen unas pautas de comportamiento lingüístico 
y social.  
 
 
De esta manera la enseñanza comunicativa de lenguas, tal como su nombre 
lo indica, privilegia el uso del lenguaje como elemento básico en la 
comunicación a través de la interacción. Según el MEN: “Mediante la 
apropiación del lenguaje, el educando se ubica en un lugar dentro de una 
compleja red de relaciones que lo definen tanto a él como a la sociedad.  La 
ubicación de dicha red depende del grado de desarrollo de la competencia 
comunicativa”17, y propone los siguientes rasgos principales del enfoque 
comunicativo: 
 
- La comunicación es su propósito primordial 
- Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo 
que sucede en la comunicación real; usualmente no utilizamos 
palabras o frases aisladas sino unidades de discurso más complejas, 
con múltiples relaciones determinadas por la naturaleza de los 
interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el lugar, la 
situación, etc. 
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 Ibid. Pág.32. 
- Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores 
expresan sus intereses, opiniones, deseos, gustos, disgustos, 
temores, planes y sueños. 
- Se enfatiza el uso de situaciones de comunicación o que simulan la 
realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera 
eventual. 
- Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las 
funciones del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua se hace 
uso de ella con funciones y propósitos comunicativos específicos.  En 
consecuencia, es importante que el profesor use, en cuanto sea 
posible, la lengua extranjera para comunicarse con los estudiantes en 
clase. 
- Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no solo 
como un ser social sino como un individuo con necesidades, 
motivaciones, intereses y dificultades particulares. 
- Más que en la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la 
fluidez en el uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de 
comunicar un mensaje de forma oral o escrita. 
 
Así la escritura obliga al adolescente a evaluar y revisar permanentemente 
sus propias capacidades y a darle mayor fluidez a su competencia 
comunicativa.  Según Barthes (1983)  “la escritura ha de instaurar esa 
correlación entre expresión y contenido.  Al reescribir lo que hemos dicho, 
nos protegemos, nos vigilamos, censuramos, tachamos nuestras tonterías, 
nuestras suficiencias (o nuestras insuficiencias), nuestras vacilaciones, 
nuestras ignorancias: al reescribir, nos autoevaluamos”18. 
 
Como lo plantean Mockus y otros (1994)19: asumir la vida escolar desde la 
perspectiva de lo que significa escribir, generaría, entre otras, las siguientes 
prácticas y formas de pensamiento y actuación: 
 
- Desarrollo del rigor conceptual, dado el específico ordenamiento 
propio del discurso escrito 
- Conciencia de que la forma como se estructura un texto depende, en 
gran medida, de las distintas formas como se encuentra el 
conocimiento mismo 
- Comprensión de las estructuras propias de los diferentes textos, que 
provoca una transformación, en igual sentido,  de las formas como se 
estructura el conocimiento mismo 
- Comprensión de las estructuras propias de los diferentes textos, que 
provoca una transformación, en igual sentido, de las formas orales de 
comunicación y conocimiento 
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 JURADO, Fabio y BUSTAMANTE, Guillermo. Loas procesos de la escritura. Hacia la producción 
interactiva de los sentidos. Editorial: Magisterio. Bogotá, 1996. Pág. 57 
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 Ibid. Pág. 19. 
- Desarrollo de la forma de configuración de conceptos y relaciones 
dentro de una mutua asequibilidad; en otras palabras, desarrollo de 
altos niveles de coherencia conceptual. 
 
 
2.3.2. Fundamentación Metodológica 
 
Por todo lo anteriormente expuesto es importante considerar el enfoque 
orientado al proceso de producción textual,   puesto que toma como base los 
trabajos de Vygotsky en “ Pensamiento y Lenguaje”, en donde se considera 
que  “ el pensamiento y el habla están estrechamente relacionados y que 
existe una gran diferencia de estos dos y el lenguaje escrito, entonces 
escribir es un proceso en el que se pone el pensamiento en un papel; un 
proceso no de trascripción del habla, sino de transformación del habla.”20  
 
El enfoque orientado al proceso reconoce que los buenos escritores llegan al 
producto final después de un proceso de elaboración de versiones que 
transcurren por diferentes fases desde la pre-escritura, la composición   y 
la revisión para el perfeccionamiento hasta la edición final   y de ese mismo 
modo, por fases,   se enseña y aprende a expresarse de forma escrita.      
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 VIGOTSKY, S. Pensamiento y Lenguaje. Editorial: Progreso. Moscú, 1953. 
Pre-escritura: La preescritura es el proceso que un escritor efectivo, sigue 
para ensamblar ideas y desarrollar estrategias de comunicación antes de 
empezar a escribir; en ésta, el escritor se mueve de la etapa de pensamiento 
a la etapa de escritura.  
 
 
En esta etapa hay diversas actividades que ayudan a generar, centrar y 
organizar el pensamiento creativo, la preescritura permite definir el objetivo y 
las formas de lograrlo, esta etapa de planeación es especialmente 
importante, ayuda al estudiante adolescente a determinar su trabajo como 
escritor en las subsiguientes etapas del proceso de escritura.  
 
  
Frecuentemente la preescritura es vista sólo como una técnica para generar 
y centrar ideas, sin embargo también es útil para organizarlas; entre estas 
estrategias de preescritura, se pueden incluir: la lluvia de ideas, escritura 
continua, listado de ideas, dibujo y el mapeo.  
 
 
Lluvia de ideas o Brainstorming:  
 
Cuando los estudiantes están aprendiendo a usar estrategias de preescritura, 
es útil que participen en discusiones preliminares o sesiones de lluvia de 
ideas, que le permitan relacionar tópicos de escritura con sus propias 
experiencias. Para empezar la sesión con esta técnica, el maestro da a los 
estudiantes una palabra, una frase, una pregunta o una situación que 
estimule el pensar.  
 
Durante la sesión de preescritura nada es correcto o incorrecto, el propósito 
es generar ideas que estimulen la escritura y, virtualmente cada respuesta 
tiene potencial. Es recomendable que los estudiantes trabajen en pequeños 
grupos en estas estrategias de preescritura, cuando se hayan familiarizado 
con la lluvia de ideas de forma oral, podrán pasar a trabajar individualmente y 
por escrito.  
 
La transición entre la forma oral y la forma escrita es importante desde el 
punto de vista cognitivo, ya que el estudiante al expresar en voz alta los 
pasos que va realizando, se hace consciente del proceso ayudando esto, a 





Escritura continua o libre o Freewriting  
 
Esta estrategia es similar a la lluvia de ideas, la meta es simplemente 
generar y recordar ideas, a los estudiantes se les pide escribir sin detenerse 
por un determinado período de tiempo (cinco o diez minutos, por ejemplo), 
respondiendo a un estímulo en particular (una palabra o frase), la única regla 
es no parar de escribir, si no hay ideas, puede escribir una y otra vez: , “no sé 
qué escribir” “tengo la mente en blanco” o cualquier cosa similar, hasta que 
las ideas empiecen a fluir.  
 
En este tipo de ejercicio no hay edición, no hay errores, ni tachaduras, no hay 
reflexión sobre lo que se escribe, el propósito de esta estrategia es encontrar 
y capturar imágenes, pensamientos, sentimientos y palabras para poner en el 
papel. La escritura libre o continua les ayuda a aprender a separar el proceso 
de producción del proceso de edición.  
 
 
La Telaraña o Clustering 
 
Algunos estudiantes tienen dificultad en precisar o centrarse en una parte del 
tema, la telaraña resulta efectiva al focalizar la atención en un tema particular 
o en una porción del escrito. Los estudiantes empiezan escribiendo una 
palabra o una frase dentro de un círculo dibujado en el centro del papel, 
entonces, como en la lluvia de ideas o la escritura continua, se empiezan a 
escribir alrededor todas las ideas que tengan relación con la primera; cada 
frase o palabra es encerrada en un círculo y unida a la precedente; de esta 
manera al relacionar cada palabra o ideas entre sí, la colección resultante 
muestra más interrelación que las dos estrategias anteriores. Esta técnica es 
efectiva para desarrollar una descripción basada en un dibujo o al ampliar 
ideas para una pieza narrativa o informativa; ya que dirige la atención de los 
estudiantes a escribirlos detalles de objetos o ideas con relación a uno u otro 
en el conjunto.  
 
 
El Esquema o Outline.  
 
La escritura de tipo informativa / narrativa, requiere que el estudiante 
explique cómo hacer algo; es necesario una secuencia de pasos para 
lograrlo, en este caso el diagrama de flujo es útil para cualquier escrito de 
esta naturaleza; en esta actividad, el escritor conecta cada entrada con la 
siguiente, así, las ideas o eventos progresan linealmente.  
 
 
El Listado o Jot List.  
 
Aún cuando el diagrama de flujo es útil organizando las ideas para el primer 
borrador, muchos estudiantes tiene la tendencia a mencionar los pasos 
principales y dejar fuera los detalles necesarios para una mayor comprensión 
del mismo.  
 
El listado de ideas o Jot List se puede utilizar conjuntamente con el diagrama 
de flujo por ejemplo, usando las entradas del diagrama como encabezados 
para listados más específicos.  
El listado asiste en la generación y organización en la escritura 
“clasificadora”, con esto el escritor puede enlistar una serie de ideas y 
enumerarlas de acuerdo a como planea presentarlas.  
 
 
El Dibujo o Tree Diagram.  
 
A muchos estudiantes les encanta dibujar, tienen disposición natural y esta 
inclinación puede ser canalizada a una actividad de preescritura; en ésta, el 
estudiante puede desarrollar una línea temática en una secuencia de dibujos 
y luego trasladar la historia en palabras, usando los dibujos como una guía.  
 
 
El Mapeo o Main Mapping.  
 
 
El mapeo o Main Mapping es otra forma para organizar la escritura narrativa, 
el estudiante empieza dibujando por ejemplo, un triángulo, en éste, los 
vértices representan los personajes y los puntos claves de desarrollo de la 
historia (quién, cuándo y dónde), a un lado de esta figura, dibuja dos círculos, 
en el primero, escribe el conflicto, la acción, el hecho del cual parte la 
historia, en el último, escribe el final o la resolución; en la parte intermedia 
son añadidos bloques con ideas que representan los eventos específicos de 
la historia.  
Cuando se logra cierto dominio, podrá combinarse, la técnica del main 
mapping con otra actividad de preescritura, por ejemplo, puede empezar con 
el mapeo como punto focal, en él, encierra las ideas que le parecen más 
atractivas y luego las desarrolla a través de la telaraña para generar ideas 
adicionales.  
 
Composición: En esta etapa se utiliza un conjunto de estrategias de 
creación que hacen ser al escritor un escritor competente, es decir le permite 
tener conciencia de lo que escribe, escribe con adecuación, coherencia y 
cohesión: 
- Adecuación: Es la propiedad de los textos que determina la variedad y el 
registro que hay que usar.  
- Coherencia: Es la propiedad del texto que selecciona la información 
relevante o irrelevante y organiza la estructura comunicativa de una manera 
determinada (introducción, desarrollo y conclusiones).  
- Cohesión: Es la propiedad del texto que conecta las diferentes frases entre 
sí mediante los procedimientos de enlace o conectores. 
 
Revisión: En esta etapa el escritor realiza la relectura, hace correcciones, 
sabe comparar el texto producido con los planes previos, sabe leer de forma 
selectiva, concentrándose en distintos aspectos: contenido (ideas, estructura, 
etc.) o formas (gramática, puntuación, ortografía, etc.).   
  
El enfoque como proceso reproduce los estadios organizacionales de la 
estructura de la actividad escrita: 
a) Organización y planificación;  
b) Realización o actuación y,  
c) Control. Reconoce la actividad psíquica de los alumnos como el factor 
fundamental que determina el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
necesidad de la activación de los procesos mentales superiores de los 
alumnos, la necesidad de desarrollar el pensamiento creador, del saber 
trasladar los conocimientos adquiridos a las nuevas condiciones y que 
los caminos para llegar a un resultado son más importantes que el 
resultado propiamente dicho.  
 
Este enfoque aporta elementos significativos al Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje de lenguas extranjeras y, en particular, a la formación y 
desarrollo de la habilidad de expresión escrita. Conformado sobre la base de 
toda la experiencia anterior y nuevos postulados, permite aprender la lengua 
en un contexto, para comunicar, su premisa básica; la integración de 
habilidades desde el primer día -a diferencia de los métodos anteriores que 
posponían la lectura y escritura, hasta que no se había adquirido el sistema 
fonético-fonológico de la lengua-, algo   fundamental; en otras palabras, estos 
elementos caracterizan el alto nivel de sensibilidad de este enfoque con las 
necesidades individuales de los estudiantes.  
 
Las etapas del proceso reúnen diferentes tipos de ejercicios, técnicas, 
procedimientos y estrategias, teniendo en cuenta como medio los niveles de 
asimilación, reproductivo, productivo y creativo. 
 
Para cada una de estas etapas se elaboran estrategias de enseñanza-
aprendizaje que ponen en práctica su sentido, es decir, estrategias que se 
constituyen en vías específicas para enfocar un problema o tarea, modos de 
operar para lograr un objetivo en particular, o diseños planificados para 
controlar y manipular cierta información.  
 
En la realización o actuación cuenta con cuatro aspectos que son 
precisamente los que la identifican: 
♦ nivel de asimilación 
♦ habilidades a desarrollar 
♦ procedimientos metodológicos 
♦ tipos de ejercicios 
Se considera que estos aspectos definen y describen el objetivo 
metodológico. Los procedimientos metodológicos y los ejercicios son 
precisamente la vía para lograr el funcionamiento dinámico de las habilidades 
propuestas y, por consiguiente, el  del nivel de asimilación previsto. 
 
Estos aspectos se caracterizan por: 
 adoptar un proceso cíclico de planificar, escribir y revisar; 
 relectura por el estudiante de lo escrito, antes de proceder al próximo 
párrafo o sección; 
 la redacción por  el estudiante atendiendo al contenido y la forma; 
 la preparación por  el estudiante para producir diferentes borradores del 
material escrito. 
 
Las etapas pretenden estimular, la creatividad y la independencia del 
estudiante al desarrollar su expresión escrita y tienen como objetivo hacer 
que ese estudiante sea capaz de desenvolverse con `autonomía´, y 
desarrollar dos aspectos importantes dentro del proceso de formación: 
 
Desarrollo de las habilidades en la escritura: “accuracy” (exactitud) y “fluency” 
(fluidez). 
  
Todas forman un sistema dentro del proceso al pasar de un nivel de menor 
complejidad a otro de mayor complejidad, pues el nivel de asimilación a 
lograr y el conjunto de habilidades diseñadas son los elementos que hacen 
posible que este sistema funcione. 
 
 
2.4.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Esta propuesta se desarrolló en la Institución Educativa Distrital Antonio José 
de Sucre, la cual esta ubicada al occidente de Bogotá, en la localidad 16 de 
Puente Aranda (zona industrial), entre las calles 11 y 12 de las carreras 65B 
y 66, barrio Salazar Gómez, identificado con el número 65B 06 y 65B 20. 
 
 
En un comienzo esta institución educativa se conoció con el nombre el 
Colegio Distrital El Perpetuo Socorro, fundado en el año 1952 por la señora 
María Luisa Leal de Melo y fue construido e inaugurado bajo la 
administración del Alcalde Mayor Jorge Gaitán Cortés en el año de 1962.  
Durante varios años en la misma manzana y en la jornada de la mañana 
funcionó separadamente el Colegio Distrital el Perpetuo Socorro y la escuela 
Antonio José de Sucre. 
 
En 1981 al ser derribado el muro que separaba a estas instituciones, éstas 
se fusionan y queda funcionando en la mañana la Escuela Distrital Antonio 
José de Sucre, y se crea en la tarde la Unidad Básica Emilio Arango, ésta 
última creada mediante el acuerdo 002 de 1981; de esta manera el nombre 
del Colegio Distrital el Perpetuo Socorro desaparece. 
En 1983, la Unidad Básica Emilio Arango dejó de existir por falta de 
presupuesto y desde esta fecha hasta enero de 1998, únicamente la jornada 
de la mañana funcionó como escuela Antonio José de Sucre.  En 1998 se 
inició la Básica Secundaria con cinco grupos de grado sexto y fue aprobada 
mediante la resolución 7459 del 13 de Noviembre del mismo año. 
 
 
Los grados fueron aumentando paulatinamente hasta llegar al grado noveno.  
En la actualidad la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre, 
presta el servicio educativo desde preescolar hasta grado once, funcionando 










La Institución se centra en la formación de 
un ser humano integral comprometido con el 
desarrollo de su personalidad y su entorno 
natural y social, incorporando los 
fundamentos de: 
• Aprender a Ser: Dotando a los 
estudiantes de puntos de referencia 
intelectuales y valorativos hacia la 
construcción de un sujeto con libertad de 
pensamiento, de juicios, de sentimientos 
que pueda buscar su realización como 
persona. 
• Aprender a conocer: Proporcionando 
las herramientas cognoscitivas; los 
códigos básicos de las disciplinas, formas 
de procesamiento de la información y 
actitud significativa frente al conocimiento 
que proporcione las bases para seguir 
aprendiendo durante toda la vida, tanto 
en el trabajo como fuera de él. 
• Aprender a hacer: Potenciando la 
práctica de los conocimientos a través de 
una calificación profesional y que 
capacite para trabajar en equipo 
haciendo frente a un sin número de 
situaciones problemáticas. 
• Aprender a vivir juntos: 
Llevando en forma progresiva a una toma 
de conciencia de la semejanza e 
interdependencia entre los seres 
humanos, sobre la base de los 
fundamentos de la democracia, de tal 
forma que incidan en los 







La Institución ofrecerá la 
educación en todos los ciclos, 
garantizando la continuidad 
en los procesos mejorando 
los recursos humanos, físicos 
y didácticos hacia la 
consecución de mejores 












En el marco metodológico de la presente investigación, donde se propone 
indagar si el enfoque centrado en el proceso de la escritura en idioma inglés 
es  la estrategia pedagógica más apropiada para mejorar la autoestima de 
los adolescentes, se desarrollarán importantes aspectos como la población 
estudiada; la muestra seleccionada, el tipo de estudio  determinado según los 
objetivos establecidos, la operacionalización de variables que permitió 
construir indicadores para su medición y diseñar las técnicas e instrumentos 
que se emplearon en la recolección de los datos para la evaluación inicial y 
final de la propuesta. 
 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de una de las 
categorizaciones de los estudios de investigación, conocida como estudios 
de intervención cuasi-experimental  pre-post. 
 
Ello significa que el presente trabajo de investigación se guía bajo las luces 
de la investigación de tipo cuasi experimental,  cuya característica es el 
control de variables. Esta se refiere a la intervención deliberada del 
investigador para manipular la variable independiente y así provocar cambios 
en la variable dependiente. 
 
 
Además en esta investigación cuasi experimental se tuvo en cuenta la 
observación diagnóstica inicial y una comparación final, es decir, se hizo uso 






La presente investigación estuvo dirigida a los adolescentes que se 
encuentran escolarizados en la Institución Educativa Distrital Antonio José de 
Sucre. Estos estudiantes cursan desde grado 6º hasta grado 11º  y cuyas 









El conjunto definido, limitado y accesible de la población tomada del universo 
está conformado por el grado décimo de la Institución Educativa Distrital 
Antonio José de Sucre, ya que este grupo se adapta a los fines de la 
investigación. Para identificar la caracterización de la población fue aplicada 
una encuesta (Ver Anexo A), identificando: 
  
 
El grado décimo está conformado por 24 estudiantes, 5 mujeres y 19 
hombres, de edades entre 15 y 17 años, teniendo un mayor porcentaje de 16 
años como se puede apreciar en la siguiente grafica:  
 
 
GRÁFICA 1.  EDAD DE LOS ESTUDIANTES GRADO 10º 









Esta población se caracteriza por pertenecer a los estratos 2 y 3, 
prevaleciendo el estrato 3 con un 75 %, es decir que de los 24 estudiantes 18 
pertenecen a este estrato. Así mismo la mayoría viven en el barrio Salazar 




Los estudiantes viven en familias conformadas por padres y hermanos, sin 
embargo cabe anotar que existe un grupo significativo que convive con 
familias extensas conformadas por tíos, primos, abuelos y otros, lo cual 




GRÁFICA 2.  CONFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR DE LOS 
ESTUDIANTES GRADO 10º 





















MADRE Y HERMANOS 
  
Así se puede identificar que los estudiantes de grado 10 de la IED Antonio 
José de Sucre son adolescentes que tienen características propias para el 
desarrollo de esta propuesta de investigación, ya que cuentan con una 






Como parte representativa de la población, la muestra de la investigación se 
seleccionó de manera aleatoria, utilizando el azar simple para lo cual se 




Población Muestra Características 
24 Estudiantes 12 Estudiantes - 3 mujeres y 9 hombres 
- Edades: 
6 de 16 años 
4 de 17 años 






3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 






- Retoma aspectos 
cotidianos o  
necesidades. 
-  Realiza lluvia de 
ideas o brain storming. 
-  Se apoya en los 
dibujos para expresar 
las ideas. 
-  Escribe palabras o 












- Elige un tema 
específico. 
- Redacta con 
coherencia y cohesión 
textos en inglés. 
-      Hace borradores 
de los escritos en 
inglés. 
-       Hace correcciones 
sobre lo escrito en 
inglés empleando 
técnicas e instrumentos 
de apoyo. 
- Emplea conocimientos 
gramaticales: Fonética, 
Morfología, sintaxis y 








basada en el proceso 







-   Realiza relectura de 
lo escrito en inglés. 
-   Adopta un proceso 
cíclico de planificar, 
escribir en inglés y 
revisar. 
-    Revisa teniendo en 
cuenta la forma y el 












Esfuerzo personal ante 
tareas 
Confianza en si mismo 




































de si mismo y de 
compromisos propios. 
Timidez y miedo a 
expresar o actuar. 
 
 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Debido a que la presente investigación es un estudio de intervención cuasi 
experimental pre-post, se seleccionó el Inventario de Autoestima de 
Coopersmith (The Self- Esteem Inventory), el cual es considerado como uno 
de los autoinformes más utilizados y confiables que permiten la 
autodescripción estructurada del sujeto. Así, este método pertenece a las 
escalas de tipo Líkert, que se caracterizan por un formato en el que se le 
presenta al sujeto una serie de frases autodescriptivas, sobre las que debe 
responder según el grado con el cual se identifique con la descripción 
enunciada en la frase. Tras cada ítem o frase, aparece una categoría de 
respuesta (Siempre-A veces-Nunca). 
  
Al respecto, el Inventario de Autoestima de Coopersmith  consta de 58 ítems 
que para los objetivos de la investigación fueron reducidos a 25 y están 
referidos a la percepción del adolescente teniendo en cuenta las siguientes 
áreas:  
 
*Autoestima general: Corresponde al nivel de aceptación con que el 
adolescente valora sus conductas autodescriptivas.    
 
*Autoestima Social: Corresponde al nivel de aceptación con que el 
adolescente valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus 
pares.    
 
*Autoestima Hogar y Padres: Corresponde al nivel de aceptación con que el 
adolescente valora sus conductas autodescriptivas, en la relación con sus 
familiares directos.   
 
*Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación con que 
el adolescente valora sus conductas autodescriptivas, en la relación con sus 
profesores y directivas. (Ver Anexo B) 
 
Para la evaluación e interpretación de los datos se tendrá en cuenta la clave 
de corrección de los test, así propuesta por el autor: 
 
- Clave de corrección de la Escala de Autoestima de Coopersmith 
 
La máxima puntuación que una persona podría alcanzar sería de 50 puntos y 






Alta Autoestima (35-50 puntos) 
 
Se caracteriza a los adolescentes con alta autoestima como activos, con 
éxitos sociales y académicos, más seguros de sí mismos, comunicativos, 
creativos, originales, independientes, dirigen y participan en las discusiones 
antes de escuchar pasivamente, irradian confianza y optimismo y esperan 
obtener el éxito al esforzarse, confían en sus propias percepciones, hacen 
amistades con facilidad. 
 
Mediana Autoestima (17-34 puntos) 
 
Los adolescentes con mediana autoestima poseen tendencia a ser 
optimistas, expresivos y capaces de aceptar la crítica, a ser más seguros a 
las auto- estimaciones de valía personal y tienden a depender esencialmente 
de la aceptación social. Por lo general, son personas que en los encuentros 
sociales toman una posición activa buscando aprobación y experiencias que 
enriquezcan su auto evaluación. 
 
 
Baja Autoestima (0-16 puntos) 
 
Los adolescentes con baja autoestima tienden a ser dependientes, valoran 
más las ideas de los otros. Se caracterizan por el desánimo y la depresión, 
se sienten aislados, sin atractivos, incapaces de expresarse y demasiado 
débiles para hacer frente o vencer sus deficiencias, así como para asumir 
sus circunstancias. En los grupos sociales tienden más a escuchar que a 
participar, son muy sensibles a la crítica, pues se juzgan de manera negativa 
y sienten miedo a provocar el enfado de los demás. La preocupación por sus 
problemas internos los aparta de las oportunidades de establecer relaciones 
amistosas. 
Test de Autoestima SIEMPRE ALGUNAS VECES  
NUNCA 
1 He deseado ser otra persona.  0 1  2 
2 Me cuesta mucho hablar ante un grupo.  0 1 2  
3 Hay muchas cosas en mí mismo que 
cambiaría si pudiera.  0 
1 2  
4 Tomar decisiones no es algo que me 
cueste.  2 
1 0  
5 Me divierto con mis compañeros   2 1 0  
6 En casa me enfado a menudo.  0 1 2  
7 Me cuesta mucho acostumbrarme a algo 
nuevo. 
 0 1 2  
8 Soy una persona popular entre la gente de mi edad.  2 
1 0  
9 Soy un miembro importante en mi familia.  2 1 0  
10 En casa se respetan bastante mis 
sentimientos.  2 
1 0  
11 Defiendo mis ideas ante los demás.  2 1 0  
12 Me gusta ser un adolescente.   2 1 0  
13 Pienso que en mi vida todo es muy 
complicado.  0 
1 2  
14 La gente suele seguir mis ideas.  2 1 0  
15 No tengo muy buena opinión de mi 
mismo.  0 
1 2  
16 Hay muchas ocasiones en las que me gustaría dejar mi casa.  0 
1 2  
17 No me gusta hacer tareas.  0 1 2  
18 Mi apariencia física me agrada.  2 1 0  
19 Si tengo algo que decir, lo digo.  2 1 0  
20 Mi familia me comprende.  2 1 0  
21 Considero que hay otras personas más 
agradables que yo.  0 
1 2  
22 Me siento presionado por mi familia.  0 1 2  
23 Me acepto tal como soy.  2 1 0  
24 Las cosas no suelen preocuparme 
mucho.  0 
1 2  
25 Considero que soy una persona confiable.  2 1 0  
 
Además, se contempló un segundo ítem  que permitió la planificación, 
escritura, la composición y revisión de un texto en idioma inglés lo que 
permitió la asimilación y habilidades en el estudiante, antes y después de la 
ejecución de la propuesta.  
 
Por otra parte, para el desarrollo de las actividades se emplearon los diarios 
de campo en cada una de ellas con el fin de consignar lo observado 





4.  PROPUESTA 
 
 
Dado que el objetivo general de esta investigación es aplicar el enfoque en el 
proceso de la escritura como una alternativa didáctica para mejorar la 
competencia comunicativa en la expresión escrita del idioma inglés e 
incrementar la autoestima en los adolescentes, se ha diseñado un plan de 
trabajo que atiende a tales necesidades. 
 
 
La estrategia se llevó a cabo con los estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre, tomando la muestra 
representativa.   
 
 
Con el fin de lograr eficacia en el plan de acción, éste se desarrolló durante 
15 semanas, estuvo conformado por 5 actividades que incluyeron trabajo 
individual, en parejas y en equipos.  Las actividades estuvieron guiadas hacia 
el reconocimiento de cada individuo como un ser diferente, que se enriquece 
con sus cualidades, se proyecta positivamente en el futuro, atendiendo al 
mejoramiento de sus puntos débiles o defectos.   
Las actividades que conforman la estrategia del presente estudio, tuvieron 3 
pasos cada una, donde el estudiante tuvo una práctica controlada, seguida 
de un desarrollo de la temática y finalizando con una práctica libre. Es decir, 
el profesor fue un orientador en la realización de las actividades, puesto que 
fue quien presentó la dinámica de la actividad y sugirió las explicaciones 
necesarias. Después de esto, el trabajo se organizó de manera individual y 
en pequeños equipos; para finalizar con una  practica libre por parte del 
estudiante. 
 
Las actividades tuvieron como referencia la didáctica como técnica de trabajo 
y los aspectos metodológicos propios del enfoque: nivel de asimilación, 
habilidades a desarrollar, procedimientos metodológicos y la diversidad de 
ejercicios.  
 
En el desarrollo de cada uno de los pasos se tuvieron en cuenta la 
observación no participante y el diligenciamiento de los diarios de campo, 
identificando logros y dificultades que se presenten (Ver Anexo I).  
 
Para la realización de esta propuesta y cumplir con los objetivos se definieron 
los siguientes recursos: Humanos, Materiales y Financieros. 
HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 
☺ Estudiantes de 
Décimo grado 
de la I. E. D. 






del   I. E. D. Antonio 
José de Sucre 










 Papel kraft. 
 Colores. 
 Cinta Pegante. 
 Grabadora 










responsable de la 
misma. 
4.1.  EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  
 




DURACIÓN: 3 sesiones de 45 minutos cada una, 1 sesión semanal 
OBJETIVOS 
1. Promover el autoreconocimiento y el de sus compañeros. 
2. Valorar la identidad personal, al reconocer cualidades y defectos propios y de los demás. 
3. Orientar la competencia comunicativa en inglés para plasmar con palabras  la imagen de sí mismos. 
PASO 1 
INDICADOR DESCRIPCIÓN LOGROS DIFICULTADES 
 
Escribir una lista 





Buscar en el 
diccionario el 




En cartulinas de colores  los 
estudiantes, de manera individual y con 
la ayuda del diccionario, escribieron dos 
cualidades y dos defectos en inglés.  
Luego, cada estudiante buscó  en 
revistas y  periódicos, una imagen 
alusiva a esos defectos y cualidades. 
Posteriormente se pegaron en las 
paredes del salón los letreros llamativos 
en los cuales estaban escritos adjetivos 
positivos o cualidades y defectos o 
negativos en ingles Todos los 
estudiantes recorrieron el salón 
caminando por cinco minutos y en 
silencio cada estudiante leyó los 
letreros.  Una vez los estudiantes 
hicieron el recorrido la profesora dio  la 
señal de parar, e indicó que 
nuevamente los estudiantes deberían 
leer los letreros seleccionando  
cualidades y defectos que a criterio 
personal los identificaran.  Cuando esto 
fue realizado, cada estudiante se sentó 
en su puesto de trabajo y en el 
cuaderno escribió sus cualidades y 
defectos. 
 Algunos estudiantes 
demostraron mayor gusto por el 
dibujo, dibujaron la imagen en 
cambio de recortarla y pegarla.  
  Se reconoce que hay pocas 
oportunidades para hablar de 
ellos mismos. 
 Los estudiantes prestaron 
atención al nuevo vocabulario y 
a su correcta escritura. 
 Cuando querían identificar el 
significado de alguna palabra 
trataron de buscar en el 
diccionario, pese a la dificultad 
de su uso. 
 Identifican y escriben palabras 
que pueden tener asociación 
con eventos cotidianos. 
 Al leer los letreros buscan el 
apoyo del profesor. 
 Al final de la actividad se pudo 
percibir la diferencia entre 
defecto y cualidad y la 
apreciación positiva que cada 
uno le puedo dar. 
 
• La mayoría de 
estudiantes tuvieron 
dificultad con el uso del 
diccionario, puesto que 
no lo usan con 
frecuencia. 
• Se identifican más los 
defectos que las 
cualidades.  
• Las mujeres 
destacaron los 
defectos físicos. 
• Se les dificulta el 
trabajo en equipo 
• Existen dificultades en 
la producción de textos 
largos y coherentes. 
• No logran identificar los 
defectos propios sino 
los de los demás. 
• Aún no logran 
proyectar metas o 
situaciones futuras. 
• No todos cuentan con 
los recursos para 




 PASO 2  
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN LOGROS DIFICULTADES 
 






personales  (I 







Los estudiantes llevaron al salón 
recursos decorativos (colores, 
marcadores, temperas, escarcha, etc.), 
además de una foto personal (reciente 
o antigua).  La profesora le dio a cada 
estudiante una hoja de papel de color y 
allí cada uno, diseñó una portada 
creativa que contenía: su nombre, su 
foto, sus cualidades y defectos; estas 
frases deberían estar expresadas de 
manera correcta, por ejemplo, I am 
intelligent;  I am lazy.  
Posteriormente se realizó una 
exposición donde los estudiantes 
interactuaron observando las 
presentaciones de sus compañeros. La 
evaluación de este paso se realizó por 
medio de preguntas de observación 
como por ejemplo: Which was the most 
interesting presentation for you?. 
 
 Los estudiantes 
mostraron interés en  la 
decoración de sus trabajos. 
 Buen empleo del 
vocabulario aprendido 
 Construcción de frases 
sencillas que expresan cómo se 
ven a sí mismos. 
 Trabajan las oraciones 
propias (I am.. / I am not..), para 
escribir y dialogar con sus 
compañeros. 
 Existe mayor trabajo en 
equipo aunque existió la limitación 
de las burlas entre los 
estudiantes. 
 Se apoyan en el 
profesor para la construcción de 
frases largas. 
 Se logro socializar las 
dificultades encontradas, la 
publicación de los trabajos y la 
descripción que cada uno de ellos 
le pudo dar. 
 
 
• Se tiende a reconocer 
en otros cualidades y 
defectos o a criticarlos 
por ser de determinada 
manera.  
 
• Se consideran otras 
presentaciones más 
bonitas e interesantes 
que la propia. 
 
• Se dificulta aún la 
construcción de 
párrafos o escritos 
largos.  
 
• En algunos casos 
escondieron o no 
pegaron la foto a la 
hoja por el temor de la 
burla o porque no 






















personal a partir 
de la interacción 
con su grupo. 
 
El profesor dio una corta explicación 
acerca de la manera correcta para la 
utilización de expresiones que indican 
comparación, igualdad o superioridad.  
Luego, cada estudiante retomó su 
portada que había elaborado en la 
anterior sesión, y recordando las 
cualidades y defectos que lo identifican, 
escribió en su cuaderno 3 razones de 
porqué tienen esas cualidades y 
defectos. (Ver Anexo C). Por ejemplo:  
I am responsible because:     I do my 
homework; I clean my house; I go to the 
school 
Después, los estudiantes se 
organizaron en equipos de 3 y cada 
uno leyó sus razones. De acuerdo con 
lo que cada uno escuchó,  realizaron en 
sus cuadernos frases comparativas 
tanto de superioridad, inferioridad e 
igualdad.  Cuando terminaron de 
escribir, los estudiantes intercambiaron 
cuadernos con su grupo y cada uno 
leyó las cualidades, defectos y las 
razones que cree tener el compañero, 
con el objetivo de hacer sugerencias o 
correcciones  en cuanto al uso de la 
lengua (vocabulario, redacción o 
gramática). 
 Existe trabajo en equipo, 
lo que posibilito la 
socialización y la 
interacción. 
 Muestran interés por la 
construcción de expresiones 
y son aplicadas en el grupo 
de trabajo de forma activa. 
 Se construyen párrafos 
cortos, aplicando los 
conocimientos aprendidos 
en los anteriores pasos. 
 Aplican situaciones y 
gustos propios a la actividad 
lo que facilita la motivación 
para el desarrollo de la 
misma. 
 Se tiene mayor habilidad 
para el manejo del 
vocabulario, 
 Se apoyan en el 
diccionario y lo utilizan de 
forma adecuada. 
 Se logran identificar 
responsabilidades 
individuales. 
 Indagaron con sus 
propios compañeros el 
vocabulario desconocido. 
 
• Algunos manifiestan 
envidia por las 
cualidades y logros de 
otros. Aunque ya no lo 
verbalizan, solo lo 
demuestran. 
• Se les dificultó en 
algunos casos la 
construcción de frases 
de superioridad, 
apoyándose en los 
otros miembros del 
equipo. 
• Se tienen dificultades 
aún en la redacción y 
gramática  
•   Al expresar las 
características 
personales la mayoría 
mantiene expresiones 
de depresión y tristeza 
hacia ciertas 
situaciones de vida. 
• Existe dificultad en la 
utilización de 
conectores lógicos. 
ACTIVIDAD No. 2      THE WALL / EL MURAL 
 
OBJETIVOS 
1. Estimar los conceptos que los estudiantes tienen respecto a la felicidad y la tristeza. 
2. Favorecer el conocimiento mutuo entre los estudiantes 
3. Fomentar un clima de confianza y respeto en el ambiente escolar. 
4. Utilizar los conectores para la creación de párrafos. 
DURACIÓN: 3 sesiones de 45 minutos cada una, 1 sesión semanal 
PASO 1 
 




alegría o tristeza de 
otros sentimientos 
y sensaciones a 




Los estudiantes estuvieron sentados en 
sus puestos de trabajo y la profesora 
indicó cerrar los ojos y prestar atención 
a la música que iban a escuchar. La 
grabación escuchada fue una 
recopilación de diferentes ritmos 
musicales.  Por segunda vez, la 
profesora y los estudiantes escucharon 
la grabación y esta vez pensaron en 
qué sentimientos les producía escuchar 
cada uno de los ritmos (alegría, tristeza, 
nostalgia, aburrimiento, etc.). Luego 
cada estudiante expresó de forma 
escrita en inglés lo que sintió  
 Los ritmos musicales 
propios de la edad 
permitieron a los 
adolescentes 
concentrarse en la 
actividad y desarrollarla. 
 La expresión de 
sentimientos permitió la 
fluidez en los escritos. 
 La construcción de 
párrafos fue más 
coherente. 
 No existieron burlas 
o expresiones de 
envidia hacia los 
compañeros. 
 Al escribir se percibe 
mayor interés por 
expresar lo que sienten. 
 Se percibe habilidad 
para el manejo del 
vocabulario 
 Se evidencia que los 
estudiantes se apoyan 
en sus compañeros para 
la construcción de 
frases. 
 Se apoyan en el 
diccionario y lo utilizan 
de forma adecuada. 
• Se identifican 
conductas negativas 
como impaciencia y 
timidez en algunos 
momentos de la 
actividad. 
• Al comienzo de la 
actividad se les 
dificultó concentrarse 
en la música. 
• Aún se tiene 
dificultades en la 
escritura de textos 
largos. 
• Existe dificultad en la 
utilización de 
conectores lógicos. 
•   Al expresar las 
características 
personales la mayoría 
mantiene expresiones 
de depresión y 
tristeza hacia ciertas 
situaciones de vida 
que asociaron a partir 






INDICADOR DESCRIPCIÓN LOGROS DIFICULTADES 
 





momentos tristes y 
felices en la vida. 
 
Los estudiantes y la profesora salieron 
al patio del colegio.  Con la 
colaboración de profesora y estudiantes 
pegaron varios pliegos de papel kraft,  
con el fin de elaborar el tapiz de un 
mural. Dos grandes murales se 
colgaron en paredes opuestas del patio, 
uno fue titulado: I WAS HAPPY 
WHEN… (Estuve feliz cuando…) y el 
otro llevó por título: I WAS SAD 
WHEN… (Estuve triste cuando….). 
Luego, cada estudiante seleccionó dos 
tarjetas de cartulina de colores 
diferentes (rojo-amarillo) que se 
encontraban en el centro del patio.  
Sentados en el piso y usando 
marcadores cada estudiante completó 
estas dos frases, escribiendo una en 
cada cartulina. En la cartulina roja 
completaron la frase I WAS HAPPY 
WHEN, y en la cartulina amarilla: I WAS 
SAD WHEN. Cada cartulina fue firmada 
por la persona que lo escribió. 
A medida que los estudiantes 
terminaban, cada uno se dirigió al mural 
que correspondía y pegó su frase; así 
los murales quedaron diferenciados 
claramente por el color de las 
cartulinas.   
 Existe mayor trabajo 
en equipo. 
 Los estudiantes se 
interesan  por 
conocer y utilizar un 
vocabulario nuevo.  




 Los estudiantes 
pudieron completar 
las frases. 





 Se facilitó la 
utilización del 
conector “When” en 
frases personales. 
 Todos quisieron 
publicar las frases. 
 Existió organización 
al desarrollar la 
actividad lo que 




• Tomó un tiempo 
considerable que los 
estudiantes 
completaran la frase: 
I was happy when… 
 
• Los estudiantes 
recuerdan con mayor 
facilidad los 
momentos tristes de 
la vida personal. 
 
• Aún se tiene 
dificultades en la 
escritura de textos 
largos, aunque se 
tiene iniciativa para 
crearlos. 
 




• Algunos estudiantes 
demostraron mayor 
gusto por el dibujo  










tristes y felices 
de su familia. 
 
 
En casa cada estudiante preguntó a 
sus padres y hermanos, o demás 
familiares con quienes viva, acerca de 
momentos felices o tristes de la vida 
personal.  En sus cuadernos debieron 
escribir correctamente en inglés, la 
pregunta que hizo a sus familiares: 
Which was the happiest/the saddest 
moment in your life?, así como las 
respuestas que recibieron de sus 
familiares: My mother was happy when 
I was born. (Ver Anexo D). 
 
 
 Todos los 
estudiantes 
realizaron el trabajo 
en casa 
 Escribieron las 
respuestas de sus 





 Asocian vocabulario 
aprendido en la 
construcción de 
textos cortos 
 Utilizan el diccionario 
para apoyarse en la 
construcción de 
frases. 
 Algunos le colocaron 
dibujos al trabajo 
realizado lo que 
permite la expresión 
de sus propios 
sentimientos. 
 Hay avances en la 
pronunciación a partir 
de las actividades 
grupales.  
 
• No todos los 
estudiantes quisieron 
compartir su trabajo 
realizado. 
 
• Como algunos de los 
estudiantes no 
conviven con sus 
padres o la mayor 
parte del tiempo 
están solos en la 
casa fue difícil que lo 
realizaran con todo el 
grupo familiar. 
 
• Aún existen fallas en 
la escritura de 
algunas palabras que 
poco utilizan en sus 
escritos. 
 




• Aunque existe 
dificultad en textos 
largos existe un 
mínimo avance. 
ACTIVIDAD No. 3      MY ENGAGEMENT / MI COMPROMISO 
 
OBJETIVOS 
1. Reflexionar sobre el conocimiento de si mismo. 
2. Fortalecer la capacidad de trazar metas a corto y a mediano plazo 
3. Fomentar el sentido de compromiso frente a situaciones familiares y escolares. 
DURACIÓN: 3 sesiones de 45 minutos cada una, 1 sesión semanal 
PASO 1 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN LOGROS DIFICULTADES 
 
Establecer las 






Cada estudiante llevó a clase una 
revista o periódico de su gusto.  La 
profesora dio la indicación de buscar 
2 avisos publicitarios que llamaran 
más la atención del estudiante. Cada 
estudiante comentó en ingles acerca 
de los  avisos publicitarios que 
encontró, refiriéndose a las 
características de éste: colores, 
dibujos, mensaje, etc.  Profesora y 
estudiantes concluyeron con las 




 Cada estudiante 
trabajo a nivel 
personal de 
acuerdo al material 
que traía. 
 Les llama más la 
atención los avisos 
que contienen 
temas musicales y 
de moda, propios 
de la edad. 
 Es poco el temor a 
hablar en público. 
 Se les facilita el 
trabajo en equipo. 
 Hablar en inglés les 
llama la atención. 




 Se interesan por 
nuevo vocabulario, 
apoyándose en la 










• Algunos de los 
estudiantes sacaron 
más de 2 avisos 
publicitarios lo que les 
dificultó comentarlos y 
relacionarlos. 
 
• Se tuvo que apoyar a 
los estudiantes para la 












INDICADOR DESCRIPCIÓN LOGROS DIFICULTADES 
 
Categorizar las 
metas y prioridades a 
futuro en su vida 
Elaborar una valla o 




Recordando la caracterización de los 
avisos publicitarios o vallas de la 
sesión anterior, la profesora indicó a 
los estudiantes que en una cartulina y 
usando marcadores, cada uno 
elaborara una valla o aviso publicitario 
en donde escribiera un compromiso 
personal. 
 
La valla o aviso publicitario debería 
estar dirigida bajo dos preguntas: 
¿What Would I like to change? (¿Qué 
me gustaría cambiar?) y  What would 
I like to improve? (¿Qué me gustaría 
mejorar?) Estas preguntas fueron  
respondidas teniendo en cuenta el 
ambiente familiar y escolar de cada 
estudiante.  
Al final de la sesión, todas las vallas 
estuvieron pegadas en uno de los 
corredores de la institución, a manera 
de exposición para que todos los 
demás estudiantes de los diferentes 
grados las observaran.   
 Lo hablado en 
público en la 
anterior actividad 
les facilitó a los 
estudiantes para 
escribir su valla 
personal.   
 Existe mayor 
confianza por 
compartir y mostrar 
el compromiso 
personal a los 
compañeros. 
 El dibujo sigue 
siendo la 
motivación para la 
expresión de 
sentimientos y la 
iniciativa para 
escribir en inglés. 
 Al publicarlas se 
logran establecer 
semejanzas en los 




corto en inglés 
identificándolas. 
 
• A los estudiantes se 
les dificulta trazarse 
metas a corto plazo. 
• Establecen 
compromisos de las 
personas que 
conviven con ellos 
pero no los propios. 
•  
 PASO 3 
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN LOGROS DIFICULTADES 
 




Escribir  un cuento a 
partir de la reflexión 
 
Manejar las técnicas 
narrativas para lograr 
coherencia del texto 




Teniendo en cuenta el aviso 
publicitario que cada estudiante 
elaboró en la anterior sesión, ahora 
cada uno pensó en las 
consecuencias o efectos que 
causaría el compromiso, es decir, 
imaginó como sería un día en su vida 
si cambiará o mejorará lo que 
deseaba. De esta manera, cada 
estudiante escribió un cuento de 
mínimo 10 líneas en su cuaderno 
sobre como sería su vida a partir del 
compromiso establecido por ellos 




 Se identifica el 
respeto y el 
reconocimiento de 





 Existe trabajo en 
equipo. 
 Se realizan textos 
apoyándose en el 
grupo y en el 
vocabulario 
aprendido. 
 Hay facilidad para 
la creatividad e 
imaginación. 
 Los compromisos 
son mucho más 
personalizados que 
los propuestos en 
la actividad 
anterior. 
 Aún se mantiene el 
interés por conocer 
vocabulario nuevo. 
 
• Los avisos que se 
habían realizado en la 
actividad anterior 
fueron dañados y 
despegados por otras 
personas lo cual 
suscitó malestar en el 
grupo. 
• En la redacción del 
cuento siguen 
existiendo ciertos  
errores de coherencia 
y de conectores 
lógicos. 
• Las narraciones de 
futuro son de más 
dificultad que las que 
se relatan en 
presente. 
• Algunos estudiantes 
no alcanzaron a 
escribir el mínimo de 
líneas propuesto. 
• Se tuvieron que 
elaborar nuevos 
compromisos para 
que se pudieran 
focalizar en lo 
personal.   




1. Reflexionar sobre sí mismo y sus características más significativas. 
2. Plantearse cómo creen que el resto de personas los ven, y qué piensan que recordarían de ellos. 
3. Valorar qué les gustaría hacer o cambiar  para mejorar como personas. 
DURACIÓN: 3 sesiones de 45 minutos cada una, 1 sesión semanal. 
PASO 1 





privado y en colectivo 
Incrementar su 
capacidad auditiva 
en idioma inglés 
Expresar acciones en 
tiempo pasado 
perfecto 
De forma cómoda los estudiantes 
respondieron a las siguientes 
preguntas dirigidas por la profesora 
en ingles: 
Which have been my goals? 
Which has been the happiest 
moment in my life? (¿Cuál ha sido 
el momento más feliz de mi vida?)  
How is the relationship with my 
family? 
How is my relationship with my 
friends? 
What I feel proud? 
 
Luego de dar un tiempo prudente a 
los estudiantes para que reflexionaran 
al respecto, la profesora indicó que 
debían escribir en sus cuadernos las 
respuestas de las cinco preguntas 
realizadas al inicio.   
 
 
 Identifican algunas 
personas que los 
rodean como 
aquellas que les 
brindan confianza, 
aceptación, afecto y 
respeto. 
 Trabajo en equipo 
para la producción de 
textos 
 Existe creatividad 
para  desarrollar 
otras alternativas de 
corrección entre ellos 
mismos. 
 Se concentran en 
escribir oraciones 
bien formadas por 
más sencillas que 
sean. 
 Se facilitan las 
respuestas 
relacionadas con la 
vida familiar y 
personal ya que son 
las que más se han 
trabajado. 
 
• Prevalece aún los 
escritos de vida 
personal, pero de 
situaciones negativas. 
• Se dificultan algunas 
expresiones que 
hacen referencia a la 
relación con los 
amigos. 
• Al comienzo se 
dificultó el aprendizaje 
de oraciones en 
pasado perfecto. 
• En algunos momentos 
de la actividad la 
profesora intervino 
para la organización 
ya que los estudiantes 
tendían a revolver los 
temas sin utilizar la 
guía de las preguntas. 
• Existen aún oraciones 
formadas de manera 
incorrecta. 
 
 PASO 1 Continuación. . . 
 





privado y en colectivo 
Incrementar su 
capacidad auditiva 
en idioma inglés 
Expresar acciones en 
tiempo pasado 
perfecto 
Cuando finalizó esta etapa de la 
actividad, la profesora dió 
indicaciones para expresar 
correctamente en ingles acciones 
que tengan el tiempo pasado 
perfecto. Posteriormente, los 
estudiantes reescribieron las 
respuestas, haciendo uso del 
tiempo pasado perfecto, e  
intercambiaron sus cuadernos con 
el compañero de su lado. Esto 
con el fin de que otro leyera los 
pensamientos de su compañero y 
diera sus comentarios o 
sugerencias en cuanto al uso de 
la lengua. 
 
 Existe mayor 
confianza en los 
compañeros para el 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas. 
 Los escritos largos 
ya se pueden 
identificar en algunos 
casos. 
 Algunos estudiantes 
manifestaron sentirse 
importantes al 
tenerse en cuenta 
sus escritos 
 
• Se les dificulta aun 












PASO 2  
 
INDICADOR DESCRIPCIÓN LOGROS DIFICULTADES 
 




Los estudiantes pensaron con los ojos 
cerrados en una situación que la 
profesora planteó y que consistía en 
que cada estudiante debía imaginar 
que su tiempo de vida sería muy 
corto, por lo cual deberían pensar en 
cómo les gustaría ser recordados si 
su vida terminara en unas pocas 
horas. 
Luego de unos minutos, los 
estudiantes abrieron los ojos y en una 
hoja escribieron su epitafio para 
entregar a la profesora. (Ver Anexo 
F). Esta fase de la actividad no 
pretendió ser trascendental en cuanto 
a la temática de la muerte, 
simplemente concebir este fenómeno 
como una realidad.   
 
 Existe el trabajo en 
equipo. 





en idioma inglés. 
 Se evidencian 
avances en la 
pronunciación. 
 Por medio de esta 
actividad se logró 





 Para algunos les 
fue más fácil 
escribir y expresar 
verbalmente lo 
escrito con algunos 
compañeros. 
 Se evidencia 






• Al principio fue difícil 
lograr la concentración 
en un grupo pequeño de 
estudiantes. 
 
• En esta actividad se 
identificaron metas 
cortas de vida, pero aún 
les es difícil plantear 
metas a largo plazo. 
 
• Algunos presentan 
dificultades para escribir 
sobre el pasado. 
 













INDICADOR DESCRIPCIÓN LOGROS DIFICULTADES 
 




Luego de leer los epitafios escritos 
por los estudiantes, la profesora  los 
devolvió a cada estudiante, 
especificando las correcciones a 
realizar.  Cada estudiante reescribió 
su epitafio y además justificó el 
porqué de éste, para presentarlo 
nuevamente en limpio. 
 
 Los estudiantes 
lograron relacionar 
los tres aspectos 
vistos en el primer 
paso de esta 
actividad: Familia, 
Amigos y personal. 
 Cada estudiante 
identificó algunos 
errores de 
redacción en su 
epitafio sin ayuda 
de la profesora. 
 Se denota el 
esmero de algunos 
estudiantes por 
reescribir y hacer 
público lo escrito. 
 Existe  el apoyo 
entre compañeros 
para desarrollar la 
actividad. 
 Al identificarse los 
errores algunos 
tratan además de 
crear nuevos 
epitafios como 
complemento de la 
sesión. 
 
• La producción de textos 
largos se da con mayor 
frecuencia pero los 
conectores siguen 





ACTIVIDAD No. 5     MY MAIL / MI CORRESPONDENCIA 
 
OBJETIVOS 
1. Potenciar la autoestima mediante el reconocimiento por parte de los compañeros de las virtudes que cada 
uno posee. 
2. Favorecer el conocimiento mutuo entre los alumnos 
3. Crear un clima de confianza y respeto por los demás. 









recursos para la 






La actividad comienza por la elaboración de un 
mini buzón personal.  Éste se elabora con 
cartón, tijeras, pegante y toda la creatividad de 
cada estudiante. Cada mini buzón debía ir 
marcado y decorado por la persona que lo 
elaboró. (Ver Anexo G).  
 
  Se evidencian 
líderes en la 
actividad llevando 
al grupo a lograr 
el objetivo 
propuesto. 
 Existe creatividad 
e imaginación en 
el grupo. 
 Se evidencian 
características 
propias de la 
edad en los 
trabajos 
realizados. 




fuera con el de 
ser identificados. 
 Se evidencia que 
los estudiantes 




los otros.  



















características de la 
carta 
Redactar cartas 





La profesora dio una breve explicación de la 
creación de cartas y los estudiantes tomaron 
apuntes al respecto. Posteriormente, la 
profesora  organizó equipos de tres 
estudiantes, teniendo en cuenta los que tenía 
poca afinidad, es decir, quienes no se 
relacionaban frecuentemente. 
La profesora indicó que mutuamente se debían 
escribir una carta describiendo cómo es su 
compañero como amigo y como estudiante, de 
esta manera la organización fue así: 
Estudiante 2 y Estudiante 3, le escribieron al 
Estudiante 1 
Estudiante  3 Estudiante 1, le escribieron al 
Estudiante 2 
Estudiante 1 y Estudiante 2, le escribieron al 
Estudiante 3 
Las cartas deberían contar con todas las 
normas para su elaboración y como posdata 
deberían tener una frase positiva del remitente 
al receptor. (Ver Anexo H). 
 Se definen textos 
de situaciones de 
vida positivas.  
 Se producen 
textos de forma 
individual. 
 Se evidencia que 
la mayor parte del 
grupo maneja los 
conectores en 
frases y textos 
cortos. 







algunos de los 
temas vistos. 
 Se generó un 
espacio de 
reflexión y 
opinión entre los 
mismos 
estudiantes lo 
que permitió la 
redacción de los 
textos. 
 




normas para la 
redacción de la 
carta en su 
orden. 
 
• Al principio fue 
difícil la 
organización de 
los equipos de 




de los mismos. 
 
 
• La producción 
de textos largos 







PASO 2 Continuación. . . 
 




características de la 
carta 
Redactar cartas 







Cada estudiante retomó las cartas que había 
elaborado y las intercambió con otros equipos, 
quienes después de leerlos y sugerir posibles 
cambios, los devolvieron a sus autores.  
Luego, los mini buzones elaborados en un 
comienzo fueron organizados alrededor del 
salón, y cada estudiante entregó su 
correspondencia en el buzón que 




burla o irrespeto 
al escribirle a sus 
compañeros.  




que del colectivo. 
 
 


























Cada estudiante recibió  2 cartas, las cuales 
debió leer en casa.  En la sesión, los 
estudiantes socializaron sus cartas, narrando 
lo que sus compañeros les escribieron. Luego, 
cada estudiante escribió una respuesta a sus 
remitentes, acerca de su apreciación con 
respecto a la correspondencia recibida. 
Nuevamente en los buzones se depositaran las 




 Existe trabajo en 
equipo, ya que 
entre ellos 
mismos releen  
sus escritos y 
tratan de 
corregirlos. 
 Los estudiantes 
expresaron de 





 Los estudiantes 
se interesan por 
socializar sus 




cuenta que en el 
anterior paso no 
se logró con la 
totalidad de los 
estudiantes. 
 Prevalece la 
producción 
escrita en inglés 
evidente en las 
cartas.   













5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Para el análisis de resultados se tuvo en cuenta la aplicación del pre test y 
post test (Ver Anexo J) de Coopersmith, obteniendo los siguientes 
resultados:   
 
5.1.  PRE - TEST 
 
Esta evaluación inicial o diagnóstica fue aplicada a la muestra aleatoria 
simple y de la cual partió la iniciativa de esta propuesta. 
 
En total se aplicó el Pre- test al grupo de 12 estudiantes, y de acuerdo a la 
clave de corrección se pudo identificar que el grupo de grado 10 de la I. E. D. 
Antonio José de Sucre tiene una Baja Autoestima, ya que el puntaje que 
presentó mayor frecuencia fue de 12 puntos sobre la escala. Este puntaje lo 
podemos identificar en la siguiente gráfica: 
GRAFICA 3. UBICACIÓN EN LA ESCALA DE COOPERSMITH DE 
ACUERDO A LOS PUNTOS OBTENIDOS EN EL PRE – TEST POR LOS 

































Teniendo en cuenta que de los 12 estudiantes 7 de ellos estuvieron en este 
rango de la escala distribuyéndose así: 2 obtuvieron 11 puntos, 4 obtuvieron 
12 puntos y 1 obtuvo 14 puntos.  
 
Los otros estudiantes de la muestra (5 estudiantes), obtuvieron los siguientes 
puntajes: 3 obtuvieron 18 puntos, 1 obtuvo 34 puntos y otro obtuvo 35 
puntos. Por lo tanto se puede identificar que tan solo 1 de los estudiantes 
pudo obtener una calificación de Alta autoestima, lo cual tampoco es 
representativo ya que se encuentra en el límite de media a alta autoestima. 
 
Así se pueden identificar características propias del grupo, resaltando la 
dependencia para realizar alguna actividad, y el desánimo que tienden 
cuando se les da la iniciativa para crear escritos en inglés. 
 
Hay poca participación de ellos en actividades de trabajo tanto personal 
como grupal y muchos de ellos no expresan sus propios sentimientos o le 
temen a hacerlo. 
 
Así mismo se puede identificar en la aplicación que los puntajes de baja 
autoestima en su mayoría corresponden a líderes del grupo, lo cual limita la 
participación de los otros y se convierte en un limitante por las burlas de 
algunos de ellos al desarrollar las actividades propuestas.   
 
Es preocupante e indispensable realizar esta propuesta ya que como se 
puede ver en la siguiente gráfica el mayor porcentaje de los estudiantes 
tienden a la baja autoestima y promoverla permitirá que los estudiantes 
aumenten sus actitudes positivas y además se promueva la escritura en 
inglés y el interés por este idioma. 
 
 
 GRÁFICA 4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE – TEST EN 















Por medio de la anterior gráfica se confirma que el mayor porcentaje de los 
estudiantes obtuvieron una baja autoestima que al ser sumados obtienen un 
59% del 100% de los estudiantes tomados como objeto de la presente 
investigación. 
 
En el ítem 2 de escritura y redacción de un párrafo en inglés, tan solo 3 de 
los 12 estudiantes describieron con frases simples sus aspectos. Cabe 
anotar que estos escritos tan solo contemplaban hasta 2 de los aspectos 
mencionados (físico y emocional) y no fueron contemplados las 






responsabilidades y metas. Los otros estudiantes escribieron palabras 
sueltas, otros dibujaron y otros no realizaron esta parte del test.  
 
 Así se puede ver que los adolescentes apenas logran una preescritura y les 
es difícil llegar a la composición de un texto en inglés y su revisión final. 
Encontrándose apenas en la primera etapa del proceso de la escritura en 
inglés.  
 
Es de rescatar la importancia de la escritura en inglés y ofrecer la posibilidad 
a los estudiantes de expresar sus sentimientos, y proyectarse en la vida a 
través de la especificación de responsabilidades y metas. 
 
Se denota la importancia de trabajar con el dibujo ya que la mayor parte de 
los estudiantes responden a esta pregunta por medio de esta técnica  propia 
de la preescritura y sería una de las herramientas iniciales para que el 





5.2. POST- TEST 
 
Esta evaluación final fue aplicada a la muestra aleatoria simple luego de 
realizadas las actividades de esta propuesta investigativa. 
 
Así como en la evaluación inicial, en esta evaluación se aplicaron 12 test, y 
de acuerdo a la clave de corrección se pudo identificar que el grupo de grado 
10 de la I. E. D. Antonio José de Sucre logró mejorar su autoestima 
ubicándose en un rango de Alta Autoestima dentro de la escala, ya que el 
puntaje que presento mayor frecuencia fue de 43 puntos sobre la escala. 
Este puntaje lo podemos identificar en la siguiente gráfica: 
 
GRÁFICA 5. UBICACIÓN EN LA ESCALA DE COOPERSMITH DE 
ACUERDO A LOS PUNTOS OBTENIDOS EN EL POST – TEST POR LOS 

































Teniendo en cuenta que de los 12 estudiantes 9 de ellos estuvieron en este 
rango de la escala distribuyéndose así: 5 obtuvieron 43 puntos, 3 obtuvieron 
40 puntos y 1 obtuvo 36 puntos.  
 
Los otros estudiantes de la muestra (3 estudiantes), obtuvieron los siguientes 
puntajes: 2 obtuvieron 30 puntos y 1 obtuvo 24 puntos.  Así ningún 
estudiante obtuvo un puntaje de baja autoestima.   
 
De acuerdo a la ejecución de las actividades se fueron estableciendo logros y 
dificultades que permitieron guiar al grupo hacia la consecución de los 
objetivos propuestos. 
 
Se identificaron errores en la escritura y se corrigieron en su momento, 
generando espacios participativos y de trabajo en Equipo. La escritura en 
inglés se convirtió en el proceso que permitió la mejora de su autoestima y 
obtener mayor aceptación frente a otros grupos del colegio. 
 
Se evidenciaron actitudes de seguridad en el grupo, se muestran más activos 
y dispuestos a escribir en inglés. Uno de los logros percibidos, fue que las 
demás habilidades del lenguaje también mejoraron como la expresión oral, 
comprensión oral y la comprensión escrita del idioma.  Existe ahora trabajo 
en equipo e iniciativa para crear escritos en inglés. Hay participación de los 
estudiantes en actividades de trabajo tanto personal como grupal y muchos 
de ellos pueden expresar propios sentimientos. 
 
Los porcentajes que la siguiente gráfica muestra permiten ver el aumento de 
estudiantes que tuvieron un aumento de su autoestima a través del proceso 
metodológico de la escritura en inglés:  
GRÁFICA 6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL POST – TEST EN 














Por medio de la anterior gráfica se confirma que el mayor porcentaje de los 
estudiantes obtuvieron una alta autoestima que al ser sumados obtienen un 





A = ALTA AUTOESTIMA  M=  MEDIANA AUTOESTIMA 
investigación. Al ver que en el pre- test tan solo un 8% equivalente a un solo 
estudiante obtenía este puntaje, se hace representativa la aplicación e 
importancia que logró la ejecución de las actividades propuestas.  
 
Los estudiantes con respecto al segundo ítem del post – test pudieron 
expresar con mayor claridad sus aspectos físico, emocional, las 
responsabilidades y metas, describiendo los compromisos individuales y 
colectivos (Ver Anexo K). Permitiendo utilizar la escritura en inglés. En los 
párrafos escribieron haciendo uso de conectores lógicos que le permitieron 
tener coherencia y cohesión a los textos. Avanzando así a la composición de 
textos en inglés. 
 
Se  identificó que de los 12 estudiantes 10 estudiantes escribieron párrafos 
entre 10 a 12 líneas, un aumento significativo del uso de la escritura en inglés 
teniendo en cuenta que en el pre-test tan solo eran palabras sueltas u 
oraciones simples.  Se evidencia la construcción de borradores y la relectura 
de los textos escritos en inglés de forma espontánea en el grupo, logrando la 
identificación y desarrollo de todas las etapas del proceso de la escritura en 
inglés.  Así mismo se puede identificar que la hipótesis de trabajo se cumplió 
a través del diseño, ejecución y evaluación de la presente investigación. 
 
 6.  DISCUSIÓN 
 
El crecimiento cada vez más acelerado de la ciencia y la tecnología 
exigen en la actualidad que la escuela y, por ende,  los docentes preparen 
a los estudiantes adolescentes  no sólo en el ámbito cognoscitivo, sino 
también en el afectivo, moral y social.  Por ello, la realización de este 
trabajo de investigación ha suscitado una valiosa reflexión en cuanto a la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera y su contribución a la 
formación integral de los estudiantes.  
 
Desarrollar la producción escrita en inglés como una habilidad del 
lenguaje necesaria para adquirir la competencia comunicativa, ha sido 
una tarea que no ha sido fomentada con esmero en la IED Antonio José 
de Sucre, desconociendo que en los grados caracterizados por 
adolescentes escribir en inglés logra ser un camino para mejorar la 
autoestima de los mismos.  
 
La experiencia de la aplicación de la presente investigación, permitió 
evidenciar que en la enseñanza del inglés o de cualquier lengua 
extranjera, los temas y actividades no pueden estar desligados de la vida 
de los estudiantes, de sus intereses, gustos, necesidades, puesto que es 
en la realidad individual y social de los estudiantes donde se encuentra el 
sentido del aprendizaje.  
 
Así mismo, cuando se guía a los adolescentes para escribir  en inglés con 
fines claros como reconocer su autoconocimiento, adquirir mayor 
seguridad en sí mismos, fortalecer la capacidad de trazarse metas a 
futuro o sentirse valorado por sus compañeros, se logra aumentar la 
motivación y atención, las cuales son factores indispensables para el 
desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés.  
 
Además, este proceso de escribir en inglés hace que sea un deseo 
natural que surja en el estudiante como un proceso ameno que le permite 
conocerse y mejorar su autoestima. 
 
Esta orientación del proceso enseñanza – aprendizaje en idioma inglés 
conduce al docente a constituirse en guía y fuerza directriz del mismo, 
que respeta la libertad, iniciativa, sensibilidad y creatividad del estudiante 
adolescente.  
No se puede olvidar que el educando es el epicentro de toda acción 
pedagógica y por lo tanto, es necesario que todos los agentes 
responsables del proceso de enseñanza – aprendizaje continuemos 
trabajando a nivel investigativo para promover la escritura dentro del 
currículo como un proceso flexible, que además de dar herramientas para 
el uso de la lengua, permite el autoconocimiento del estudiante y 
contribuye a la formación integral del mismo. 
 
Por último, se recomienda: 
• Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos investigativos 
encaminados a dar respuesta a otras necesidades que se 
vivencian en el contexto escolar de las instituciones educativas.  
• Motivar al grupo de grado décimo de la IED Antonio José de 
Sucre para que continúe fortaleciendo sus habilidades orales y 
escritas en idioma inglés. 
• Continuar generando espacios en los que se promueva la 







Teniendo como base la necesidad encontrada en los adolescentes de grado 
décimo de la IED Antonio José de Sucre, esta propuesta investigativa logró 
confirmar la hipótesis de trabajo formulada al inicio del mismo, y la cual 
definía que la Alternativa Didáctica basada en el enfoque procesual, durante  
el proceso de la escritura para la enseñanza de esta habilidad,   en el idioma 
Inglés como lengua extranjera, permite el mejoramiento de la autoestima en 
los estudiantes adolescentes que cursan décimo grado. 
 
Por medio del análisis de los resultados, se evidenció el mejoramiento en la 
autoestima y en la expresión escrita de los estudiantes, ya que en la 
aplicación del post-test el 75% de los estudiantes tomados como objeto de la 
presente investigación obtuvieron un nivel alto de autoestima; considerando 
que en la aplicación del pre-test un 59% de los estudiantes presentaban una 
baja autoestima.   
 
Durante la ejecución de las actividades se evidenció que el dibujo y la lúdica 
se convirtieron en técnicas que permitieron el desarrollo de las mismas y el 
logro de sus objetivos. 
 
El  enfoque procesual de la escritura, aportó elementos significativos al 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje de lenguas extranjeras y, en particular, a 
la formación y desarrollo de la habilidad de expresión escrita.  
 
Se puede afirmar que así como se evidenciaron los logros en la población 
tomada como objeto de estudio, el enfoque procesual se constituye en el 
enfoque más propicio para la didáctica de la expresión escrita en inglés, a 
diferencia del enfoque gramatical o funcional, los cuales si bien aportan 
ventajas, no tienen tanta funcionalidad como el enfoque procesual en el 
desarrollo de la habilidad de producción escrita en inglés. 
 
La vivencia de las prácticas docentes permite identificar problemas, diseñar 
acciones y generar cambios positivos para mejorar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en el contexto escolar. 
 
A través de la metodología empleada se logró llevar un proceso coherente y 
ordenado lo que permitió la orientación de la propuesta. 
 
Es importante que los profesores que están involucrados con el proceso de 
enseñanza aprendizaje del idioma inglés consideren la escritura del idioma 
como parte fundamental en su quehacer profesional, promoviendo 
eficazmente este proceso en los estudiantes desde sus propias experiencias. 
 
Es necesario dar continuidad a los logros obtenidos en este Proyecto, a partir 
de nuevas intervenciones y del diseño de proyectos de investigación 
encaminados a promover la educación integral y rescatar la labor del 
docente, ya que es el docente el mayor observador de las conductas, logros 
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CARACTERIZACION DE LA POBLACION 
Por medio de este formato se pretende caracterizar los estudiantes de grado 
10 que pertenecen a la IED Antonio José de Sucre, por favor diligencie los 
espacios correspondientes:  
1. EDAD:_____________ 
 
2. SEXO:   2.1. F _________  2.2. M_________ 
 
3. ESTRATO: ________ 
 
4. BARRIO / LOCALIDAD:__________________________ 
 
5. ¿Quién responde económicamente en su familia? 
  
6. ¿Con quién vive usted? 
Padre____ Madre ____ Hermanos______Abuelos _____ Otros____  
¿Quienes?___________________________________________________ 














1. Lea cuidadosamente cada enunciado y marque la respuesta que considere 
que se sienta identificado o que sea una característica suya:  
 
Test de Autoestima SIEMPRE ALGUNAS VECES  
NUNCA 
1 He deseado ser otra persona.    
2 Me cuesta mucho hablar ante un grupo.    
3 Hay muchas cosas en mí mismo que 
cambiaría si pudiera.  
 
 




5 Me divierto con mis compañeros     
6 En casa me enfado a menudo.    





8 Soy una persona popular entre la gente de mi edad.  
 
 
9 Soy un miembro importante en mi familia.  
 
 




11 Defiendo mis ideas ante los demás.    
12 Me gusta ser un adolescente.     




14 La gente suele seguir mis ideas.    




16 Hay muchas ocasiones en las que me gustaría dejar mi casa.  
 
 
17 No me gusta hacer tareas.    
18 Mi apariencia física me agrada.    
19 Si tengo algo que decir, lo digo.    
20 Mi familia me comprende.    
21 Considero que hay otras personas más 
agradables que yo.  
 
 
22 Me siento presionado por mi familia.    
23 Me acepto tal como soy.    









2. Ahora escriba en inglés un párrafo en donde se describa a usted 
mismo, contemplando los siguientes aspectos: físico, emocional, 



















 ANEXO C 
ACTIVIDAD 1 – PASO 3 
RECONOCIMIENTO DE CUALIDADES Y DEFECTOS 
 
 
Este es un ejemplo de esta actividad desarrollada con los estudiantes de 






 ANEXO D 
ACTIVIDAD 2 – PASO 3 
LA FAMILIA 
 
Este es un ejemplo de esta actividad desarrollada con los estudiantes de 






ACTIVIDAD 3 – PASO 3 
EL CUENTO 
 
Este es un ejemplo de esta actividad desarrollada con los estudiantes de 






 ANEXO F 
ACTIVIDAD 4 – PASO 2 
EPITAFIO 
 
Este es un ejemplo de esta actividad desarrollada con los estudiantes de 








 ANEXO G 
 ACTIVIDAD 5 – PASO 1 
BUZÓN PERSONAL 
 
Esta foto representa uno de los buzones personales elaborados por los 

















 ANEXO H 
ACTIVIDAD 5 – PASO 2 
LA CARTA 
Este es un ejemplo de esta actividad desarrollada con los estudiantes de 





CUADRO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
  
ACTIVIDAD:   PASO:   OBJETIVOS:     DURACIÓN: 
 






































1. Lea cuidadosamente cada enunciado y marque la respuesta que considere 
que se sienta identificado o que sea una característica suya:  
Test de Autoestima SIEMPRE ALGUNAS VECES  
NUNCA 
1 He deseado ser otra persona.    
2 Me cuesta mucho hablar ante un grupo.    
3 Hay muchas cosas en mí mismo que 
cambiaría si pudiera.  
 
 




5 Me divierto con mis compañeros     
6 En casa me enfado a menudo.    





8 Soy una persona popular entre la gente de mi edad.  
 
 
9 Soy un miembro importante en mi familia.  
 
 




11 Defiendo mis ideas ante los demás.    
12 Me gusta ser un adolescente.     




14 La gente suele seguir mis ideas.    




16 Hay muchas ocasiones en las que me gustaría dejar mi casa.  
 
 
17 No me gusta hacer tareas.    
18 Mi apariencia física me agrada.    
19 Si tengo algo que decir, lo digo.    
20 Mi familia me comprende.    
21 Considero que hay otras personas más 
agradables que yo.  
 
 
22 Me siento presionado por mi familia.    
23 Me acepto tal como soy.    









3. Ahora escriba en inglés un párrafo en donde se describa a usted 
mismo, contemplando los siguientes aspectos: físico, emocional, 



















RESPUESTA AL SEGUNDO ITEM DEL  
POST-TEST 
EVALUACION FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
